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CHAPTER I
INTRODUCTION 
R e s e a rc h  O b j e c t i v e s
The p r im a r y  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  ( 1 )  a  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  m a jo r  p r o v i s i o n s  and  b e n e f i t s  o f  s e l e c t ­
ed  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  c o v e r i n g  e m p lo y ee s  w i t h i n  t h e  r e t a i l  
fo o d  i n d u s t r y ,  ( 2 ) a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  and  g ro w th  
o f  t h e s e  p l a n s  i n  t e rm s  o f  em ployee  p a r t i c i p a t i o n  and  fu n d  
g ro w th ,  and  ( 3 ) t o  c o n s i d e r  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  p ro p o s e d  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  on  c u r r e n t  p l a n  s t r u c t u r e  and o p e r a t i o n .
D eve lo pm en t and  G row th
To e s t a b l i s h  a  p r o p e r  b a s e  f o r  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  f i r s t  d e f i n e  a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  and  lo o k  
a t  t h e  d e v e lo p m e n t  and  g ro w th  o f  su c h  p l a n s  i n  t h i s  c o u n t r y .
What i s  a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n ?  I t  i s  a  p l a n  e s t a b ­
l i s h e d  u n i l a t e r a l l y  by  a  p r i v a t e ^  i n d u s t r y  e m p lo y e r  o r  u n i o n ,  
o r  j o i n t l y  by  b o t h ,  " p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  s y s t e m a t i c a l l y  f o r  
t h e  paym ent o f  d e f i n i t e l y  d e t e r m i n a b le  b e n e f i t s  t o  e m p lo y e e s
1
f o r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ,  u s u a l l y  f o r  l i f e ,  a f t e r  a  s p e c i f i e d  
a g e . m1
From i t s  i n c e p t i o n ,  t h e  o r g a n i z e d  l a b o r  movement i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  c o n t i n u e d  t o  s t r i v e ,  t h r o u g h  s t r i k e s  
and  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  f o r  h i g h e r  w a g e s ,  a  s h o r t e r  w ork 
w eek , im p ro v ed  w o rk in g  c o n d i t i o n s ,  and  a  g e n e r a l  u p g r a d i n g  
o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  A m erican  w o r k e r .  T h ro u g h  su c h  m edium s, 
p o s s i b l y  c o u p le d  w i t h  m an ag em en t’ s g r a d u a l  r e a l i z a t i o n  t h a t  
w o rk e r s  a r e  more t h a n  m ere t o o l s  o f  p r o d u c t i o n ,  t h e  s t a t u s  
o f  th e  em ployee  h a s  s t e a d i l y  im p ro v e d . So to o  h a s  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  r e t i r e d  w o rk e r  g r a d u a l l y  im p ro v e d .  A l th o u g h  e v e r y  
i n d i v i d u a l  h a s  t h e  p r im a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  own w e l ­
f a r e  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  l i f e ,  t h e  r o l e  o f  g o v e rn m e n t  and  
p r i v a t e  i n d u s t r y  i n  t h i s  a r e a  h a s  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  
o v e r  t h e  y e a r s .  F e d e r a l  S o c i a l  S e c u r i t y  l e g i s l a t i o n  h a s  
d e v e lo p e d  t o  p r o v id e  e v e r - i n c r e a s i n g  b a s i c  minimum b e n e f i t s .  
P r i v a t e  i n d u s t r y ’ s  m o s t  n o t e d  c o n t r i b u t i o n  h a s  p r o b a b l y  
b e e n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n .  W ith  t h e  
a s s u r e d  incom es f ro m  S o c i a l  S e c u r i t y  and  a  p r i v a t e  p e n s i o n  
p l a n ,  c o u p le d  w i t h  w h a te v e r  p e r s o n a l  s a v i n g s  t h e  em ployee  
c a n  a c c r u e  d u r i n g  h i s  p r o d u c t i v e  y e a r s ,  many A m erican  w o rk ­
e r s  o f  to d a y  c a n  h o p e f u l l y  l o o k  f o r w a r d  t o  a  c o m f o r t a b l e  
and  d i g n i f i e d  e x i s t a n c e  upo n  r e t i r e m e n t .
^■Robert S . H o lzem an , G uide  t o  P e n s i o n  and  P r o f i t  
S h a r i n g  P l a n s  (L y n n b ro o k ,  New Y orki F a r n s w o r th  P u b l i s h i n g  
C o . ,  I n c . ,  1969)»  p .  1 .
3
The r a p i d  g ro w th  o f  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  b e g a n  i n  t h e
e a r l y  1940s and  c o n t i n u e s ,  u n a b a t e d ,  t o d a y .  T h e re  i s  no l e g a l
r e q u i r e m e n t  f o r  a n  e m p lo y e r  t o  e s t a b l i s h  a  p r i v a t e  p e n s i o n
p l a n  f o r  h i s  w o r k e r s .  B u t t h e  g ro w th  o f  s u c h  p l a n s  was
g r e a t l y  p ro m o te d  when t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t ,  i n
1 9 4 9 , u p h e ld  a  lo w e r  c o u r t  d e c i s i o n  t h a t  a  p e n s i o n  was a
n e g o t i a b l e  i s s u e  u n d e r  t h e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  la w s .
A l th o u g h  t h e  b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  by  a n  e m p lo y e r  i s  t h a t  i t  w i l l  
m ee t  t h e  p ro b le m  o f  t h e  s u p e r a n n u a t e d  w o r k e r ,  r e d u c e  
t u r n o v e r ,  and  g e n e r a l l y  im prove t h e  o p e r a t i o n  o f  th e  
b u s i n e s s ,  s o c i a l  p h i lo s o p h y  a n d ,  more r e c e n t l y ,  u n i o n  
p r e s s u r e  h ave  b e e n  a p p r e c i a b l e  f o r c e s  i n  t h e  d e v e l o p ­
m ent and  g ro w th  o f  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s . 3
A g ro w in g  p r o p o r t i o n  o f  em ployee  b e n e f i t s  c o n t a i n e d  
i n  u n io n  c o n t r a c t s  t o d a y  a r e  i n  t h e  fo rm  o f  p e n s i o n s ,  i n s u r ­
a n c e ,  and  o t h e r  ’’f r i n g e s . "  I n  1971# f o r  e x a m p le ,  " f r i n g e s "  
a c c o u n te d  f o r  3 0 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  f i r m ' s  p a y r o l l
iL
e x p e n s e s ,  a n  i n c r e a s e  o f  5 .9  p e r  c e n t  from  1961 .
P r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  c a n  be  b e n e f i c i a l  t o  t h e  em p loy ­
e r  a s  w e l l  a s  h i s  e m p lo y e e s .  F o r  t h e  e m p lo y e e ,  a s  n o t e d  
p r e v i o u s l y ,  t h e  p e n s i o n  p l a n  e n a b l e s  him t o  lo o k  a h e a d  t o  a  
s t a b l e  r e t i r e m e n t  b a s e d  on t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  a  f i x e d  p e n ­
s i o n  income t o  su p p le m e n t  h i s  S o c i a l  S e c u r i t y  p a y m e n ts .  F o r
^ I n l a n d  S t e e l  Co. v .  NLRB, 336 U .S . 960  ( 1 9 4 9 ) ,
24 LRRM 2019 ( 7 t h  C i r .  1 9 4 8 ) .
3
- 'K enneth  B la c k ,  J r . ,  Group A n n u i t i e s  ( P h i l a d e l p h i a !
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  3 .
;
h,
" C h an g in g  P a t t e r n  o f  Pay* More and  More F r i n g e s , "  
U .S . News and  W orld  R e p o r t . A u g u s t  2 8 ,  197 2 , p ,  4 8 .
4
t h e  e m p lo y e r ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p e n s i o n  p l a n  c a n  
p o s s i b l y  be v ie w e d  a s  th e  a c c e p ta n c e  o f  a  h i g h l y  r e s p e c t e d  
s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  h e l p i n g  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  w e l l ­
b e i n g  o f  h i s  e m p lo y e e s  when t h e y  r e a c h  s o - c a l l e d  " s e n i o r  
c i t i z e n "  s t a t u s .  T h u s ,  t h e  p u b l i c  image o f  t h e  f i r m  m ig h t  
be e n h a n c e d .  F u r t h e r ,  e m p lo y e rs  a r e  p e r m i t t e d  t o  d e d u c t  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  p r i v a t e  p e n s i o n  f u n d s  a s  a  b u s i n e s s  
e x p e n se  f o r  F e d e r a l  income t a x  p u r p o s e s .  I n  a d d i t i o n ,  p r o ­
f i t s  a c c r u i n g  from  i n v e s t e d  a s s e t s  o f  t h e  fu n d  a r e  n o t  
t a x a b l e .  T h ese  t a x  p r o v i s i o n  b e n e f i t s  f o r  a l l  p r i v a t e  
p e n s i o n  p l a n s  com bined  w ere  e s t i m a t e d  b y  t h e  T r e a s u r y  
D e p a r tm e n t  a t  $ 3 .6  b i l l i o n  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 72 , a l o n e . ^
I n  1 9 7 2 , o v e r  30 m i l l i o n  w o r k e r s  w ere  p a r t i c i p a t i n g  
i n  some 3 4 ,0 0 0  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s . ^  A s s e t s  o f  t h e s e
p l a n s  w ere  i n  e x c e s s  o f  $152 b i l l i o n .  The g ro w th  o f  p r i v a t e
p e n s i o n  p l a n s  i s  d e p i c t e d  i n  T a b le  1 .
More and  more t o d a y ,  A m e ric an  w o r k e r s  a r e  v i e w in g
p e n s i o n s  a s  a  r i g h t  r a t h e r  t h a n  a  p r i v i l e g e  g r a n t e d  by  an  
e m p lo y e r  f o r  l o n g  an d  f a i t h f u l  s e r v i c e .  Y e t ,  n e a r l y  one 
h a l f  o f  t h e  w ork f o r c e  s t i l l  d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  any 
p r i v a t e  p e n s i o n  p ro g ra m . And o f  t h o s e  who a r e  p a r t i c i p a n t s ,  
many w i l l  n e v e r  c o l l e c t  r e t i r e m e n t  incom e from  t h e  p l a n
^C o n g r e s s i o n a l  Q u a r t e r l y  W eekly  R e p o r t  (W a s h in g to n ,  
D .C .i  C o n g r e s s i o n a l  Q u a r t e r l y ,  I n c . ,  V o l .  XXX, 1 9 7 2 ) ,  8 4 ? .
6 I b i d .
"because t h e y  w i l l  q u i t ,  "be l a i d  o f f ,  o r  move t o  new em p loy ­
m ent b e f o r e  t h e i r  r i g h t s  t o  r e c e i p t  o f  a  p e n s i o n  h ave  b e e n  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p l a n /
TABLE 1
GROWTH OF PRIVATE PENSION PLANS, 19 4 0 -1 9 8 0
Y e ar
E m ployees
C ov ered
( m i l l i o n s )
A s s e t s
( b i l l i o n s )
1940 4 . 1 $ 2 .4
1950 9 .8 1 2 .8
i 960 2 1 .2 5 2 . 0
1970 3 0 . 0 1 2 8 ,6
1980 4 2 . 3 a 2 5 0 . 0a
a p r o j e c t e d  g ro w th
As p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  and  t h e i r  a s s e t s  c o n t i n u e  
t o  g row , so  t o o  h a s  C o n g r e s s i o n a l  i n t e r e s t  grow n i n  o b t a i n ­
i n g  s t r o n g e r  l e g i s l a t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h e s e  p ro g ra m s .  C u r­
r e n t l y ,  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  a r e  s u b j e c t  t o  v e r y  few  la w s  
o r  r u l i n g s .  The F e d e r a l  W e l f a r e  and  P e n s i o n  P l a n  D i s c l o s u r e  
A c t  o f  1958» w h ic h  r e q u i r e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h e  s p e c i f i c  
p r o v i s i o n s  and  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p l a n s ,  i s  t h e  o n ly  F e d e r a l  
law  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  a t  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s .  T hese  
p l a n s  m u s t  a l s o  m e e t  c e r t a i n  I n t e r n a l  R evenue S e r v i c e  
R u l in g s  i n  o r d e r  f o r  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  be  t r e a t e d
7I b i d .
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a s  a  b u s i n e s s  e x p e n se  f o r  t a x  p u r p o s e s .  A num ber o f  b i l l s  
a r e  p e n d in g  i n  C o n g re s s  w h ich  aim  a t  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  
r e f o r m s  i n  s e v e r a l  b a s i c  a r e a s ,  and  i n  some c a s e s  s e e k  t o  
s p e c i f y  minimum s t a n d a r d  p r o v i s i o n s  f o r  a l l  s u c h  p l a n s .
Scone and L i m i t a t i o n s
T h i s  r e s e a r c h  s t u d y  was p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
d e v e lo p m e n t  and  c u r r e n t  s t a t u s  o f  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  
c o v e r i n g  e m p lo y e e s  w i t h i n  th e  r e t a i l  f o o d  i n d u s t r y .  T h i s  
p a p e r  c o n s i d e r s  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  w h ic h  a r e  ( 1 )  j o i n t l y -  
t r u s t e e d  and  ( 2 )  m u l t i e m p l o y e r ,  a n d  d o e s  n o t  c o n s i d e r  p r o f i t  
s h a r i n g  p l a n s  a s  p e n s i o n  p l a n s .
A j o i n t l y - t r u s t e e d  p l a n  i s  one w h ic h  i s  a d m i n i s t e r e d  
j o i n t l y  b y  u n io n  and  m anagem ent. An e q u a l  num ber o f  t r u s t e e s  
o f  b o th  p a r t i e s  e s t a b l i s h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n ,  and  
e n t e r  i n t o  a  t r u s t  a g re e m e n t  s p e c i f y i n g  t h e  t e r m s  o f  p l a n  
a d m i n i s t r a t i o n .  The t r u s t e e s  a r e  f u r t h e r  r e s p o n s i b l e  f o r  
e s t a b l i s h i n g  and  m a i n t a i n i n g  a  t r u s t  f u n d  i n t o  w h ich  em p loy ­
e r  c o n t r i b u t i o n s  and  e a r n i n g s  f ro m  t h e i r  i n v e s tm e n t  a r e  
h e l d .
B ased  on  a  1969 s t u d y ,  m u l t i e m p lo y e r  p l a n s  w ere  
fo u n d  t o  be  t h e  m ost p r e v a l e n t  i n  n o n - m a n u f a c t u r in g  i n d u s t r i e s ,  
su c h  a s  w h o l e s a l e  and  r e t a i l  t r a d e ,  c o n s t r u c t i o n ,  and  s e r ­
v i c e s ,  w here  more t h a n  h a l f  o f  t h e  p e n s i o n  p l a n  p a r t i c i p a n t s  
w ere  c o v e r e d  u n d e r  m u l t i e m p lo y e r  p l a n s .  I n  m a n u f a c t u r in g
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i n d u s t r i e s ,  o n ly  a b o u t  one i n  e i g h t  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s
g
w ere  c o v e re d  by  m u l t i e m p lo y e r  p l a n s .
The em ployee  f o r c e  o f  t h e  r e t a i l  f o o d  i n d u s t r y  i s  
c o m p r is e d  b a s i c a l l y  o f  f o u r  t y p e s  o f  u n i o n  w o r k e r s i  b a k e r s ,  
m e a t c u t t e r s ,  r e t a i l  c l e r k s ,  and  t e a m s t e r s .  The t e a m s t e r  
w o r k e r s  c o n s i s t  o f  w arehousem en  and t r u c k  d r i v e r s .  Em ployee 
t u r n o v e r  o f  c l e r k s  an d  w arehousem en  w i t h i n  th e  i n d u s t r y  i s  
r e l a t i v e l y  h i g h .  The o t h e r  ty p e  w o r k e r s  a r e  e i t h e r  s k i l l e d  
o r  s e m i - s k i l l e d  e m p lo y ee s  and  a r e  more l i k e l y  t o  r e m a in  
c o v e re d  by  a  p e n s i o n  p l a n  l o n g  enough  t o  o b t a i n  t h e i r  f u l l  
b e n e f i t s  u p o n  r e t i r e m e n t ,
To f u r t h e r  l i m i t  t h e  sc o p e  o f  t h i s  p a p e r ,  t h i s  s t u d y  
c o n s i d e r e d  two m u l t i e m p l o y e r ,  j o i n t l y - t r u s t e e d  p r i v a t e  
p e n s i o n  p l a n s  c o v e r i n g  e m p lo y e e s  w i t h i n  t h e  r e t a i l  fo o d  
i n d u s t r y .  T hese  p l a n s  a r e  th e  I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food 
I n d u s t r y  P e n s i o n  P l a n ,  n e g o t i a t e d  b e tw e e n  A m algam ated  M eat 
C u t t e r s  and  B u tc h e r  Workmen o f  N o r th  A m e ric a  l o c a l s  and  
p a r t i c i p a t i n g  e m p lo y e r s  i n  s e v e n  w e s t e r n  s t a t e s ,  and  t h e  
W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  P l a n ,  n e g o t i a t e d  
b e tw e e n  l o c a l  u n io n s  o f  th e  W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  
and  p a r t i c i p a t i n g  e m p lo y e rs  i n  e l e v e n  w e s t e r n  s t a t e s .  T h ese  
p l a n s  w ere  n o t  s e l e c t e d  a s  t y p i c a l  o r  a s  s a m p le s  o f  a l l  su c h  
p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  w i t h i n  th e  r e t a i l  f o o d  i n d u s t r y ,  b u t
8H a r r y  E . D a v is  and  A rn o ld  S t r a s s e r ,  " P r i v a t e  P e n s i o n  
P l a n s ,  i 960  t o  1969  -  a n  O v e rv ie w ,"  M o n th ly  L a b o r  R e v ie w . 
J u l y ,  1 9 7 0 , p .  4 7 .
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a r e  m o d e ls  t h a t  a r e  p r o b a b l y  r o u g h l y  r e f l e c t i v e  o f  o t h e r  
p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  c o v e r i n g  t h e  same t y p e s  o f  e m p lo y e e s  
w i t h i n  t h a t  i n d u s t r y  i n  te rm s  o f  g ro w th  and  m a jo r  p l a n  
p r o v i s i o n s .
The W e s te r n  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  P l a n ,  
e s t a b l i s h e d  i n  1955* i s  t h e  o l d e r  o f  t h e  two p la in s .  The 
I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Pood I n d u s t r y  P e n s io n  P l a n  became 
e f f e c t i v e  i n  1966 , T hese  r e g i o n a l  p l a n s  w ere  e s t a b l i s h e d  
t o  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  t o  n a t io n w id e  p l a n s .  T h i s  r e g i o n ­
a l  c o n c e p t  p r o v i d e s  more d i r e c t  in v o lv e m e n t  i n  and  c o n t r o l  
o v e r  t h e  p l a n s  b y  p a r t i c i p a t i n g  l a b o r  and  m anagem ent t h a n  
w ou ld  be p o s s i b l e  w i t h  a  n a t i o n a l  p l a n .  F i g u r e  1 shows 
t h o s e  s t a t e s  w h ic h  t h e  two p l a n s  c u r r e n t l y  c o v e r .
The m a jo r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n s  a s  p e r t a i n s  t o  
e l i g i b i l i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  and  p e n s i o n  r e c e i p t ,  and  
t h e  f o r m u la s  u s e d  t o  d e te r m in e  t h e s e  p r o v i s i o n s  a r e  d i s c u s ­
s e d  i n  C h a p te r  I I .
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CHAPTER I I
MAJOR PROVISIONS OF THE PLAN
R e q u ir e m e n ts  f o r  P a r t i c r p a t i o n
To be e l i g i b l e  f o r  c o v e ra g e  u n d e r  e i t h e r  t h e  I n t e r ­
m o u n ta in  R e t a i l  Food I n d u s t r y  P e n s i o n  P l a n  o r  t h e  W e s te rn  
C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s io n  P l a n ,  a  p e r s o n  m u s t  f i r s t  
be  em ployed  u n d e r  a  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g re e m e n t ,  n e g o t i ­
a t e d  b e tw e e n  h i s  e m p lo y e r  and  r e s p e c t i v e  l o c a l  u n i o n ,  I n  
w h ic h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p e n s i o n  p l a n  i s  s t i p u l a t e d .  The 
em ployee  becom es c o v e r e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  
when t h e  f i r s t  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n  on  b e h a l f  o f  t h e  em ployee  
i s  made t o  t h e  p l a n ' s  t r u s t  f u n d .  An em ployee  r e m a in s  an  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t  o f  t h e  p l a n  so  l o n g  a s  he  m e e ts  t h e  m i n i ­
mum y e a r l y  c o v e r e d  h o u r s  r e q u i r e d .  A c o v e r e d  h o u r  i s  e a c h  
h o u r  o f  em ploym ent f o r  w h ic h  t h e  e m p lo y e r  p a y s  a  c o n t r i b u ­
t i o n  i n t o  t h e  t r u s t  f u n d .  The h o u r s  o f  work f o r  w h ic h  a  
c o n t r i b u t i o n  m ust be made a r e  d e f i n e d  i n  t h e  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a g re e m e n ts .
P a r t i c i p a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  be t e r m i n a t e d  i n  t h e  
I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food I n d u s t r y  P e n s i o n  P l a n ,  h e r e i n ­
a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n ,  i f  a n  em ployee
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h a s  f a i l e d  t o  a c c u m u la te ,  a t  t h e  en d  o f  any  two c o n s e c u t i v e
y e a r s ,  a t  l e a s t  350  c o v e r e d  h o u r s  o f  em ploym ent i n  e a c h  o f  
9t h e  two y e a r s .
The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  P l a n ,  
h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  W e s te r n  C o n fe re n c e  P l a n ,  
c o n s i d e r s  a n  em ployee  t e r m i n a t e d  fro m  t h e  p l a n  i f  he  f a i l s  
t o  o b t a i n  600 c o v e r e d  h o u r s  i n  a  s p e c i f i e d  p e r i o d .  T h i s  
s p e c i f i e d  p e r i o d  i s  t h r e e  y e a r s  i f  t h e  em ployee  h a s  p r e v i o u s ­
l y  a c c u m u la te d  a t  l e a s t  7*500  .co v e red  h o u r s ,  and  two y e a r s  
i f  l e s s  t h a n  7 , 5 0 0  c o v e r e d  h o u r s . ”L0
R e q u ir e m e n ts  f o r  P e n s i o n  R e c e i p t
A l th o u g h  a n  em ployee  i s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  a  
p e n s i o n  p l a n — t h a t  i s ,  h i s  e m p lo y e r  i s  m ak in g  m o n th ly  c o n t r i ­
b u t i o n s  i n t o  a  t r u s t  fu n d  on  t h e  e m p lo y e e 's  b e h a l f - - t h i s ,  i n '  
i t s e l f ,  i s  no g u a r a n t e e  t h a t  he  w i l l  r e c e i v e  any  p e n s i o n  
b e n e f i t s .  The em ployee  m ust m ee t  c e r t a i n  age  and  s e r v i c e  
r e q u i r e m e n t s  i n  o r d e r  t o  be e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  t h e s e  b e n e f i t s .
S e r v i c e  R e q u ir e m e n ts  
S e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  o f  b o t h  p l a n s  a r e  b a s e d  on  a  
c o m b in a t io n  o f  c r e d i t  f o r  p a s t  s e r v i c e  and  f u t u r e  s e r v i c e .
Q
7 "The P e n s i o n  P l a n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food 
I n d u s t r y  P e n s i o n  T r u s t  F u n d , ” O c to b e r  1 ,  1 9 6 6 , p .  3 ^ .
■^"The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r  P e n s i o n  P l a n , "  
A u g u s t  1 ,  1 9 7 2 ,  p .  2 .
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U nder t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n ,  p a s t  s e r v i c e  i s  t h e  p e r i o d  
o f  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  by an  em ployee  im m e d ia te ly  p r i o r  t o  
e i t h e r  O c to b e r  1 ,  1966  ( t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  p l a n ) ,  o r  
t h e  d a te  h i s  e m p lo y e r  becom es a  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  t r u s t  
f u n d .  An em ployee  i s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  up, t o  20 y e a r s  
o f  c r e d i t e d  p a s t  s e r v i c e ,  w h ich  may be  d e te r m in e d  by  e i t h e r  
o f  t h e  f o l l o w i n g  two m e th o d s ,  b u t  n o t  a  c o m b in a t io n  o f  th e  
two 1
1 . P a s t  m em bersh ip  i n  a  l o c a l  u n io n  now p a r t i ­
c i p a t i n g  i n  t h e  p l a n .  To r e c e i v e  p a s t  s e r v i c e  c r e d i t ,  
t h e  m em bersh ip  m ust h ave  b e e n  c o n t i n u o u s .  I f  t h e  em ployee  
d ro p p e d  h i s  u n i o n  m em b ersh ip  f o r  a  p e r i o d  o f  12 c o n s e c u ­
t i v e  m o n th s ,  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  h a s  b e e n  b r o k e n ,  and  a l l  
p a s t  s e r v i c e  c r e d i t  t o  t h a t  p o i n t  w ou ld  be l o s t ,
2 .  S e r v i c e  r e n d e r e d  t o  t h e  i n d u s t r y .  H e r e ,  t o o ,  
s e r v i c e  m u s t  have  b e e n  c o n t i n u o u s ,  A b r e a k  i n  s e r v i c e  
w ou ld  o c c u r  i f  t h e  em ployee  h a d  l e s s  t h a n  350 h o u r s  o f  
em ploym ent i n  any  o n e - y e a r  p e r i o d . ^
W ith  e i t h e r  m e th o d , t h e  em ployee  r e c e i v e s  one y e a r  
o f  p a s t  s e r v i c e  c r e d i t  f o r  e a c h  y e a r  o f  c o n t i n u o u s  p a s t  
s e r v i c e ,
I n  d e t e r m i n i n g  f u t u r e  s e r v i c e  c r e d i t s ,  t h e  I n t e r ­
m o u n ta in  P l a n  p a r t i c i p a n t  e a r n s  one y e a r  o f  c r e d i t  f o r  e a c h
y e a r  i n  w h ic h  he h a s  a t  l e a s t  350  h o u r s  o f  c o v e re d  e m p lo y -  
12m en t.
^ " P e n s i o n  P l a n  o f  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t  F u n d ,"  p .  3 2 , 
1 2 I b i d . . p .  3 1 .
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An em ployee  h a s  m et t h e  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  u n d e r  th e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  when he  
h a s  c o m p le te d  10 y e a r s  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e ,  a t  l e a s t  one 
y e a r  o f  w h ic h  m ust be c r e d i t e d  f u t u r e  s e r v i c e .  T h i s  p l a n  
l i b e r a l i z e d  t h e  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a r l y  r e t i r e m e n t  
an d  d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 2 ,* ^  P r e v i o u s l y ,
15 y e a r s  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e  was r e q u i r e d .
The W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n ' s  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  
a r e  d e te r m in e d  som ewhat d i f f e r e n t l y .  E m ployees  u n d e r  t h i s  
p l a n  r e c e i v e  one y e a r  o f  c r e d i t  f o r  e a c h  y e a r  o f  p a s t  em p loy ­
m e n t ,  up  t o  a  maximum o f  18 1 /3  y e a r s .  P a s t  s e r v i c e  c r e d i t  
i s  b a s e d  on  a  c o m b in a t io n  o f  p a s t  s e r v i c e  w i t h  t h e  p r e s e n t  
e m p lo y e r  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  t h e  em ployee  became 
c o v e r e d  by  t h e  p l a n  and  a l s o  p e r i o d s  w o rk e d ,  a f t e r  t h e  age 
o f  3 0 ,  i n  a  W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  b a r g a i n i n g  u n i t .  
T h i s  p a s t  s e r v i c e  m u s t  h av e  b e e n  c o n t i n u o u s .  A b r e a k  i n  
p a s t  s e r v i c e  w ould  o c c u r  i f  t h e  em ployee  w orked  l e s s  t h a n  
600  h o u r s  i n  any  tw o - y e a r  p e r i o d  f o r  h i s  p r e s e n t  e m p lo y e r  
o r  was o u t  o f  work f o r  a  T e a m s te r  b a r g a i n i n g  u n i t  f o r  a  
p e r i o d  g r e a t e r  t h a n  10 m o n th s .  Any b r e a k  i n  s e r v i c e  w ou ld  
r e s u l t  i n  a  l o s s  o f  a l l  p a s t  c r e d i t  t o  t h a t  p o i n t .  F u t u r e  
s e r v i c e  c r e d i t s  a r e  b a s e d  on  one y e a r  o f  c r e d i t  f o r  e a c h  
1 ,8 7 5  c o v e r e d  h o u r s  o f  em ploym en t. T hese  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s
13 I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food I n d u s t r y  P e n s io n  T r u s t  
F u n d , M in u te s  o f  M e e t in g  o f  t h e  T r u s t e e s ,  M e e t in g  i n  G r e a t  
F a l l s ,  M o n ta n a ,  O c to b e r  1 7 ,  1972 . (M im e o g ra p h e d .)
14
f u r t h e r  d i f f e r  f rom  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  i n  t h a t  t h e
maximum num ber o f  y e a r s  c r e d i t ,  p a s t  and  f u t u r e  co m b in ed ,
14f o r  d e t e r m i n i n g  b e n e f i t  am oun ts  i s  25 y e a r s ,
Age R e q u ir e m e n ts  
N orm al r e t i r e m e n t  u n d e r  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  i s  
a t  age  6 5 . I f  an  em ployee  h a s  c o m p le te d  10 y e a r s  o f  c r e d i t e d  
s e r v i c e  b y  age  6 5 , he i s  e l i g i b l e  t o  b e g i n  r e c e i v i n g  h i s  
m o n th ly  p e n s i o n  b e n e f i t s .  P r o v i s i o n  i s  made i n  t h e  p l a n  t o  
p e r m i t  a n  em ployee  t o  w ork  beyo nd  age 65  and  c o n t i n u e  t o  
e a r n  s e r v i c e  c r e d i t s  u n t i l  su c h  t im e  a s  he  h a s  c o m p le te d  
t h e  n e c e s s a r y  10 y e a r s  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e .  E a r l y  r e t i r e ­
m en t and  d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t  c a n  b e g i n  a s  e a r l y  a s  age 55» 
p r o v i d e d  t h e  minimum 10 y e a r  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  h a s  
b e e n  m e t . ^
F o r  n o rm a l  r e t i r e m e n t  u n d e r  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  
P l a n  a t  age  6 5 , a n  em ployee  m u s t  h av e  b e e n  w i t h  t h e  p l a n  
f o r  a t  l e a s t  two y e a r s  and h ave  h a d  a t  l e a s t  600  c o v e re d  
h o u r s  o f  em ploym ent d u r i n g  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  two c o n s e c u ­
t i v e  c a l e n d a r  y e a r s .  T h i s  p l a n  a l s o  p r o v i d e s  f o r  r e t i r e m e n t  
a s  e a r l y  a s  age  55# p r o v i d e d  t h e  em ployee  h a s  a c c u m u la te d  a t  
l e a s t  15 y e a r s  o f  u n b ro k e n  s e r v i c e  and  3 ,0 0 0  c o v e r e d  h o u r s
^ " W e s t e r n  C o n fe re n c e  P e n s i o n  P l a n , ” p p .  2 - 3 ,  
■ ^ " P e n s io n  P l a n  o f  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t  Fund,**
p p .  2 7 -2 8 ,
15
o f  e m p lo y m e n t .1^ P r i o r  t o  196?» t h e  minimum f o r  e a r l y
17
r e t i r e m e n t  was age 6 0 . '
V e s t i n g
V e s t i n g  i s  t h e  i r r e v o c a b l e  r i g h t  o f  a n  em ployee  
c o v e re d  by  a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  t o  r e c e i v e  h i s  e a r n e d  
b e n e f i t s ,  u s u a l l y  a t  n o rm a l  r e t i r e m e n t  a g e ,  e v e n  th o u g h  he  
may h ave  l e f t  t h e  sc o p e  o f  t h e  p l a n  b e f o r e  t h a t  p o i n t .  An 
em ployee  n o r m a l ly  becom es " v e s t e d "  u pon  m e e t in g  c e r t a i n  
minimum age  o r  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s ,  o r  b o t h ,  o f  t h e  p l a n .
I n  g e n e r a l ,  t h e  v e s t i n g  p r o v i s i o n  o f  a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  
t a k e s  one o f  t h e  f o l l o w i n g  a p p r o a c h e s i
1 . Im m ed ia te  f u l l  v e s t i n g —w h e reb y  th e  b e n e f i t  
r i g h t s  a r e  v e s t e d  a s  t h e y  a r e  e a r n e d .
2 .  D e f e r r e d  f u l l  v e s t i n g — w h e reb y  v e s t i n g  i s  
p o s tp o n e d  u n t i l  t h e  em ployee  h a s  m et t h e  n e c e s s a r y  a g e ,  
s e r v i c e ,  o r  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s t i p u l a t e d  i n  t h e  p l a n .
3 .  D e f e r r e d  g r a d e d  v e s t i n g —w h e reb y  a n  em ployee  
becom es p a r t i a l l y  v e s t e d  when he  h a s  m et t h e  minimum 
r e q u i r e m e n t s .  As a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  m e t ,  t h e  
em ployee  becom es e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e
o f  h i s  e a r n e d  c r e d i t s .  E v e n t u a l l y  h i s  a c c r u e d  b e n e f i t s
18become f u l l y  v e s t e d .
^ " W e s t e r n  C o n fe re n c e  P e n s io n  P l a n , "  p .  3 .
17'T he W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d , The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s io n  T r u s t  Fund 
A nnua l R e p o r t  ( S e a t t l e i  O f f i c e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t o r ,  1 9 6 7 ) ,  
p .  1 .
18D o n a ld  M, L a n d le y  and H a r r y  E . D a v i s ,  "G row th and 
V e s t i n g  C h ang es  i n  P r i v a t e  P e n s io n  P l a n s , "  M o n th ly  L a b o r  
R e v ie w . May, 1 9 6 8 , p .  3 2 ,
16
The I n t e r m o u n t a i n  P l a n  p r o v i d e s  f o r  d e f e r r e d  f u l l  
v e s t i n g .  I f  a n  em ployee  h a s  m et t h e  r e q u i r e m e n t  o f  10 
y e a r s  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e ,  one y e a r  o f  w h ic h  m u s t  be 
c r e d i t e d  f u t u r e  s e r v i c e ,  t h e  em ployee  c a n  t e r m i n a t e  h i s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p l a n  a n d ,  a t  n o rm a l  r e t i r e m e n t  a g e ,  
b e g i n  r e c e i v i n g  t h e  p e n s i o n  b e n e f i t s  he  h a d  a c c r u e d  up  t o
i g
t h e  p o i n t  o f  t e r m i n a t i o n  from  t h e  p l a n .  P r i o r  t o  O c to ­
b e r ,  1 9 7 2 , 15 y e a r s  o f  c r e d i t  s e r v i c e  was r e q u i r e d  t o  
become v e s t e d . ^ 0
The W e s te r n  C o n fe re n c e  P l a n  u t i l i z e s  t h e  d e f e r r e d  
g r a d e d  v e s t i n g  m e th o d . I f  an  em ployee  h a s  a c c u m u la te d  15 
y e a r s  o f  u n b ro k e n  s e r v i c e  and  3»000 c o v e r e d  h o u r s  o f  
em p loym en t,  he  h a s  m et t h e  minimum r e q u i r e m e n t s  f o r  v e s t ­
in g  and  t h u s  becom es p a r t i a l l y  v e s t e d .  The e m p lo y e e 's  
age a t  t e r m i n a t i o n  d e t e r m i n e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  a c c r u e d  
b e n e f i t s  he  w i l l  be  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e .  Paym ent o f  v e s t e d  
r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  u n d e r  t h i s  p l a n  n o r m a l ly  b e g i n s  a t  
age 6 5 . I f  d e s i r e d ,  t h e  em ployee  c a n  b e g i n  r e c e i v i n g  
t h e  p a y m e n ts  a s  e a r l y  a s  age  6 0 , b u t  m u s t  a c c e p t  a  r e d u c e d  
p a y m e n t ,21
IQ̂ " P e n s i o n  P l a n  o f  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t  F u n d , ” p .  3 ^ .
20M in u te s  o f  M e e t in g  o f  t h e  T r u s t e e s ,  O c to b e r  1 7 ,
1 9 7 2 .
21 " W e s te rn  C o n fe re n c e  P e n s i o n  P l a n , "  p p ,  1 2 - 1 3 .
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R e c i p r o c i t y
I n  m o s t  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  t o d a y ,  t h e r e  i s  no 
p r o v i s i o n  made f o r  t h e  t r a n s f e r ,  o r  " p o r t a b i l i t y " ,  o f  a n  
e m p lo y e e 's  p e n s i o n  r i g h t s  i f  he  moves t o  em ploym ent o u t s i d e  
t h e  c o v e r a g e  o f  t h e  p l a n .  T y p i c a l l y ,  i f  t h e  em ployee  t r a n s ­
f e r s  t o  a  f i r m  w h ic h  i s  n o t  a  p a r t y  t o  t h e  p e n s i o n  p l a n ,  
a l l  b e n e f i t s  w h ic h  a r e  n o t  v e s t e d  a t  t h e  t im e  o f  t e r m i n a t i o n  
a r e  l o s t . 22 '
The I n t e r m o u n t a i n  P l a n  p r o v i d e s  f o r  a  m o d i f i e d
v e r s i o n  o f  p o r t a b i l i t y  by  p e r m i t t i n g  th e  t r u s t e e s  t o  e n t e r
i n t o  " r e c i p r o c i t y "  a g re e m e n ts  w i t h  o t h e r  p e n s i o n  p l a n s  i n
o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  c r e d i t s  o f  e m p lo y e e s  t r a n s f e r r i n g
23b e tw e e n  t h e  p l a n s .  J  R e c i p r o c i t y  r e s u l t s  i n  a  t r a n s f e r  o f  
t h e  e m p lo y e e 's  c r e d i t e d  s e r v i c e  t i m e ,  and  n o t  an  a c t u a l  
t r a n s f e r  o f  f u n d  a s s e t s  a s  w o u ld  be t h e  c a s e  w i t h  p o r t a b i l i t y .  
C u r r e n t l y ,  t h i s  p l a n  m a i n t a i n s  r e c i p r o c i t y  a g re e m e n ts  w i t h  
p l a n s  i n  C o lo r a d o ,  W a sh in g to n ,  and  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  o n l y ,  
w h ic h  r a t h e r  h am p ers  t h e  m o b i l i t y  o f  e m p lo y ee s  u n d e r  t h e  p l a n .
R e c i p r o c i t y  i s  a l s o  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  W e s te rn  
C o n fe re n c e  P l a n  and  i s  much b r o a d e r  i n  s c o p e .  I n  1 9 6 7 , t h e  
t r u s t e e s  e s t a b l i s h e d  r e c i p r o c i t y  a g re e m e n ts  w i t h  T e a m s te r  
p l a n s  c o v e r i n g  t h e  c e n t r a l  s t a t e s ,  s o u t h e a s t  and  s o u th w e s t
22 P a t r i c k  J .  Davey and M i t c h e l l  M eyer, "More R e g u la ­
t i o n  f o r  P e n s i o n  F u n d s ? , "  The C o n fe re n c e  B o ard  R e c o r d , J u l y ,  
1 9 7 2 ,  p .  1 5 .
2^ " P e n s i o n  P l a n  o f  th e  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t  F u n d ,"
p .  37•
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24-a r e a s .  T hese  a g re e m e n ts  e n a b le  e x t e n s i v e  m o b i l i t y  o f  
e m p lo y e e s  b e tw e e n  th e  v a r i o u s  p l a n s  w i t h o u t  any  l o s s  o f  
a c c u m u la te d  c r e d i t e d  s e r v i c e .  I n  a d d i t i o n  t o  r e c i p r o c i t y ,  
t h e  W e s te r n  C o n fe re n c e  P l a n  a l s o  c o n t a i n s  a  ' ' t r a n s f e r a b i l i t y ” 
p r o v i s i o n  b y  w h ic h  a n  em ployee  r e m a in s  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n  
and  r e t a i n s  b u i l t - u p  c r e d i t s  to w a rd  r e t i r e m e n t  i f  he g o e s  
t o  w ork  f o r  a  n o n - c o n t r i b u t i n g  e m p lo y e r  who h a s  a  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a g re e m e n t  w i t h  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  Team­
s t e r s .  H ow ever, t o  p r e c l u d e  t e r m i n a t i o n  from  t h e  p l a n ,  t h e  
em ployee  m u st  r e t u r n  t o  em ploym ent w i t h  a  p a r t i c i p a t i n g  
e m p lo y e r  f o r  a t  l e a s t  600  h o u r s  i n  any  tw o - y e a r  p e r i o d . 2 ^ 
B o th  p l a n s  a l s o  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  s u r v i v o r  
b e n e f i t s  u n d e r  v a r i o u s  c o n d i t i o n s .  H ow ever, t h e s e  p r o v i ­
s i o n s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  m a jo r  and  a r e  t h e r e f o r e  e x c lu d e d  
f ro m  t h i s  c h a p t e r .
T hus f a r ,  t h e  m a jo r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n s  w h ic h  
e s t a b l i s h  a n  e m p lo y e e 's  e l i g i b i l i t y  f o r  c o v e ra g e  and  p e n s i o n  
r e c e i p t  h av e  b e e n  d i s c u s s e d .  A t t e n t i o n  w i l l  now t u r n  t o  t h e  
f o r m u la s  em plo yed  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a l  b e n e f i t s  t o  be  
p a i d  u n d e r  t h e s e  p l a n s .
24The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d , A n n u a l  R e p o r t . 1 9 6 7 , p .  1 .
- '"W e s te rn  C o n fe re n c e  P e n s i o n  P l a n , ” p .  1 3 .
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B e n e f i t  F o rm u la s
T h i s  s e c t i o n  w i l l  f i r s t  c o n s i d e r  b e n e f i t  f o r m u la s
o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  and  t h e n  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e
P l a n .  S e v e r a l  sam ple  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f
t h e s e  f o r m u la s  a r e  g i v e n  i n  t h e  A p p e n d ix .
The n o rm a l  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n
P l a n  i s  a  m o n th ly  paym en t o f  $ 4 .2 5  f o r  e a c h  y e a r  o f  p a s t
s e r v i c e  c r e d i t  a c c u m u la te d ,  t o  w h ic h  i s  ad d ed  2 .3 0  p e r  c e n t
o f  t h e  e m p l o y e r ' s  c o n t r i b u t i o n  am ount t h a t  h a s  b e e n  p a i d
26i n t o  t h e  t r u s t  fu n d  on  t h e  e m p lo y e e 's  b e h a l f .
I f  an  em ployee  u n d e r  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  c h o o s e s  
t o  r e t i r e  p r i o r  t o  age  6 5 , h i s  m o n th ly  p e n s i o n  b e n e f i t  a s  
com puted  above i s  r e d u c e d  by  o n e - h a l f  o f  1 p e r  c e n t  f o r  
e a c h  m onth t h a t  h i s  e a r l y  r e t i r e m e n t  d a t e  p r e c e e d s  w h a t  
w o u ld  h av e  b e e n  h i s  n o rm a l  r e t i r e m e n t  d a t e .  T h u s ,  t h e  
em p loy ee  o p t s  f o r  a  l e s s e r  m o n th ly  p e n s i o n  s p r e a d  o u t  p r e ­
su m ab ly  o v e r  a  g r e a t e r  num ber o f  y e a r s .  I f  a n  em ployee  
r e t i r e s  e a r l y  due t o  t o t a l  and  p e rm a n e n t  d i s a b i l i t y ,  t h e  
m o n th ly  b e n e f i t  i s  com puted  i n  t h i s  same m an n e r .
The u s u a l  m eth od  o f  r e t i r e m e n t  p e n s i o n  p aym en t i s  
a  s t r a i g h t  m o n th ly  incom e from  d a t e  o f  r e t i r e m e n t  u n t i l  
d e a t h  o f  t h e  e m p lo y e e .  H ow ever, t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n
26 " P e n s io n  P l a n  o f  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t  F u n d ,"
p p .  2 8 - 2 9 .
2 7I b i d . . p .  2 9 .
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p r o v i d e s  two o p t i o n a l  fo rm s  o f  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  r e c e i p t  
w h ic h  a  p a r t i c i p a n t  may s e l e c t  f ro m  p r i o r  t o  r e t i r e m e n t .
One fo rm ,  th e  " C o n t in g e n t  A n n u i t a n t  B e n e f i t  O p t i o n , "  p r o ­
v i d e s  t h e  r e t i r e d  em ployee  w i t h  an  a c t u a r i a l l y  r e d u c e d  
paym en t d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  w i t h  t h e  same paym en t am ount 
c o n t i n u i n g  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  sp o u s e  s h o u ld  t h e  sp o u s e  
s u r v i v e  t h e  r e t i r e d  e m p lo y e e .  The s e c o n d  o p t i o n ,  t h e  
" M o d if ie d  C o n t in g e n t  A n n u i t a n t , "  p a y s  a  som ewhat l a r g e r  
am ount t o  t h e  r e t i r e d  em ployee  t h a n  w o u ld  be p a y a b le  u n d e r  
t h e  f i r s t  o p t i o n ,  f o l l o w e d  by  a  s m a l l e r  p aym en t t o  t h e
p Q
s u r v i v i n g  s p o u s e .
The f o r m u la  f o r  paym en t o f  b e n e f i t s  t o  a n  em ployee  
who h a s  a c h ie v e d  t h e  minimum v e s t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
I n t e r m o u n t a i n  P l a n  and  t h e n  l e a v e s  p l a n  c o v e ra g e  i s  t h e  same 
f o r m u la  a s  i s  u s e d  f o r  n o rm a l  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .  F o r  e a c h  
y e a r  o f  p a s t  s e r v i c e  c r e d i t ,  t h e  f o r m e r  p a r t i c i p a n t  r e c e i v e s  
$ /t , 2 5  p e r  m o n th , p l u s  2 . 3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  e m p lo y e r  
c o n t r i b u t i o n s  made on  b e h a l f  o f  t h e  em ployee  p r i o r  t o  h i s  
t e r m i n a t i o n  from  t h e  p l a n .  T hese  m o n th ly  p a y m e n ts  w ou ld  
b e g i n  when t h e  em ployee  r e a c h e s  age  6 5 .
The b e n e f i t  f o r m u la s  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  h av e  
r e m a in e d  s t a t i c  s i n c e  t h e  p l a n  b e g a n  i n  1 9 6 6 . Im p ro v em en ts  
t o  t h e s e  f o r m u la s  h av e  b e e n  t e n t a t i v e l y  a p p ro v e d  by  t h e
28I b i d . ,  p .  3 0 .
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t r u s t e e s  o f  t h e  p l a n  and a r e  e x p e c te d  t o  be i n  e f f e c t  by th e
end  o f  1973 . Among t h e  c h a n g e s  a r e  ( 1 )  an  i n c r e a s e  i n
p ay m en ts  f o r  e a c h  y e a r  o f  p a s t  s e r v i c e  from  $ ^ .2 5  t o  $ ^ .5 0
p e r  m on th , ( 2 ) a n  i n c r e a s e  f ro m  2 . 3 0  p e r  c e n t  t o  2 . ? 0  p e r
c e n t  p e r  m onth  o f  t h e  e m p l o y e r ' s  c o n t r i b u t i o n ,  and ( 3 ) a
r e d u c t i o n  i n  t h e  e a r l y  r e t i r e m e n t  p e n a l t y  from  o n e - h a l f  t o
o n e - f o u r t h  o f  1 p e r  c e n t  f o r  e a c h  m onth t h a t  th e  e a r l y
29r e t i r e m e n t  d a t e  p r e c e e d s  t h e  n o rm a l  r e t i r e m e n t  d a t e ,
The m o n th ly  age r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  W e s te rn  
C o n fe re n c e  P l a n  a r e  b a s e d  on a  s p e c i f i e d  am ount o f  money f o r  
e a c h  y e a r  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e .  T h i s  s p e c i f i e d  amount i s  
d e p e n d e n t  upon  t h e  e m p l o y e r ' s  c o n t r i b u t i o n  r a t e .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  c o n t r i b u t i o n  r a t e  i n  e f f e c t  a t  t h e  d a t e  o f  r e t i r e m e n t  
w o u ld  a p p ly .  T a b le  2 i l l u s t r a t e s  t h e  s c a l e  o f  r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  f o r  e m p lo y e e s  r e t i r i n g  a t  age  6 5 .
I f  a n  em ployee  u n d e r  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  
e l e c t s  e a r l y  r e t i r e m e n t ,  t h e  b e n e f i t s  com puted  fro m  T a b le  2 
a r e  m u l t i p l i e d  by  a n  e a r l y  r e t i r e m e n t  f a c t o r  w h ic h  r e s u l t s  
i n  r e d u c e d  m o n th ly  p a y m e n ts .  T hese  r e d u c t i o n  f a c t o r s  sure 
shown i n  T a b le  3 . I f  r e t i r e m e n t  p r i o r  t o  age  65 was u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  f o r  t o t a l  and  p e rm a n e n t  d i s a b i l i t y ,  t h e  
r e d u c t i o n  f a c t o r  w o u ld  n o t  a p p ly  and  t h e  d i s a b i l i t y  r e t i r e ­
m en t b e n e f i t  w o u ld  be com puted  d i r e c t l y  from  T a b le  2 .
297F r a n c i s  J ,  R a u c c i ,  i n t e r v i e w  w i t h  T r u s t e e ,  G r e a t  
F a l l s ,  M o n tan a , M arch , 1973 .
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TABLE 2a
AGE RETIREMENT BENEFIT SCALE WESTERN CONFERENCE 
OF TEAMSTERS PENSION PLAN
B e n e f i t
C o n t r i b u t i o n
R a te
M onth ly  Age R e t i r e m e n t  B e n e f i t
F o r  E ach  Y e ar  
o f  C r e d i t
Maximum
B e n e f i t
$ .1 0 $ 4 .0 0 $ 1 0 0 .0 0
.1 5 6 .0 0 1 5 0 .0 0
.2 0 7 .2 0 1 8 0 .0 0
.2 5 8 .8 6 2 2 1 .5 0
.3 0 1 0 .5 2 2 6 3 .0 0
.3 5 1 2 .8 1 3 0 4 .5 0
.4 0 1 3 .8 4 3 4 6 .0 0
.4 5 1 5 .5 0 3 8 7 .5 0
.5 0 1 7 .1 6 4 2 9 .0 0
.5 5 1 8 .8 2 4 7 0 .5 0
. 6 0 2 0 .4 8 5 1 2 .0 0
.6 5 2 2 .1 4 5 5 3 .5 0
awW e s te rn  C o n fe re n c e  P e n s io n  P l a n , "  p .  4 .
F o r  a n  em ployee  whose c o v e ra g e  u n d e r  t h e  W e s te rn  
C o n fe re n c e  P l a n  i s  t e r m i n a t e d  p r i o r  t o  r e a c h i n g  r e t i r e m e n t  
a g e ,  a  t e r m i n a t i o n  b e n e f i t  i s  p a y a b le  i f  t h e  em ployee  h a s  
a c q u i r e d  minimum v e s t i n g  o f  15  y e a r s  u n b ro k e n  s e r v i c e  and  
3 ,0 0 0  c o v e r e d  h o u r s  o f  em ploym en t. The p l a n  s p e c i f i e s  a  
c a s h  b e n e f i t  p ay m en t i f  t h e  em ployee  t e r m i n a t e s  p r i o r  t o  age 
4 5 .  I f  t e r m i n a t i o n  o c c u r s  a t  age  45  o r  l a t e r ,  t h e  em ployee  
may s e l e c t  e i t h e r  a  c a s h  paym ent a t  t im e  o f  t e r m i n a t i o n  o r  a  
v e s t e d  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  w i t h  p a y m e n ts  b e g i n n i n g  a t  age 6 5 .
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The c a s h  b e n e f i t  paym ent i s  a  lump sum p aym en t e q u a l  t o  
30  p e r  c e n t  o f  t h e  e m p lo y e r* s  c o n t r i b u t i o n s  p a i d  i n t o  t h e  
t r u s t  fu n d  on  b e h a l f  o f  t h e  e m p lo y e e ,  s u b j e c t  t o  a  maximum 
l i m i t  a s  shown i n  T a b le  4 , ^ °
TABLE 3a
EARLY RETIREMENT FACTORS WESTERN CONFERENCE 
OF TEAMSTERS PENSION PLAN
Age a t  
R e t i r e m e n t
E a r l y  R e t i r e m e n t  F a c t o r 13
T a b le  A T a b le  B
64 1 0 0 .0  fo 9 2 .8  fo
63 1 0 0 .0 8 5 .6
62 1 0 0 .0 7 8 .4
61 9 2 .8 7 1 .2
60 8 5 .6 6 4 .0
59 7 8 .4 5 6 .8
58 7 1 .2 4 9 .6
57 6 4 .0 4 2 .4
56 5 9 .2 3 5 .2
55 5 ^ .4 2 8 .0
a " W e s te rn  C o n fe re n c e  P e n s io n  P l a n , "  p .  4 .
feI f  em ployee  h a d  3 ,0 0 0  o r  more c o v e r e d  h o u r s  i n  t h e  
16 c a l e n d a r  q u a r t e r s  im m e d ia te ly  p r i o r  t o  r e t i r e m e n t ,  t h e  
T a b le  A f a c t o r  a p p l i e s .  O t h e r w is e ,  T a b le  B a p p l i e s .
■ ^ "W e s te rn  C o n f e re n c e  P e n s io n  P l a n , "  p p .  1 1 - 1 2 .
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TABLE 4 a
MAXIMUM CASH TERMINATION BENEFITS WESTERN 
CONFERENCE OF TEAMSTERS PENSION PLAN
B e n e f i t
C o n t r i b u t i o n
R a te
Maximum
Cash
B e n e f i t
B e n e f i t
C o n t r i b u t i o n
R a te
Maximum
Cash
B e n e f i t
$ .1 0 $ 9 0 0 .0 0 $ .4 0 $ 3 ,1 1 4 .0 0
.1 5 1 , 3 5 0 .0 0 .4 5 3 ,4 8 7 .5 0
.2 0 1 , 6 2 0 .0 0 .5 0 3 ,8 6 1 .0 0
.2 5 1 ,9 9 3 .5 0 .5 5 4 , 2 3 4 .5 0
.3 0 2 ,3 6 7 .0 0 .6 0 4 , 6 0 8 ,0 0
.3 5 2 ,7 ^ 0 .5 0 .6 5 4 , 9 8 1 .5 0
a " W e s te rn  C o n fe re n c e  P e n s io n  P l a n , ” p p .  1 1 -1 2 .
The m o n th ly  v e s t e d  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  f rom  t h e  
W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  i s  com puted  t h e  same a s  t h e  age  
r e t i r e m e n t  b e n e f i t ,  e x c e p t  t h a t  t h e  a v e r a g e ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  m o s t  r e c e n t ,  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n  r a t e  i s  a p p l i e d  to  
T a b le  2 .  A f t e r  t h i s  b e n e f i t  am ount i s  d e t e r m i n e d ,  i t  i s  
m u l t i p l i e d  by  a  v e s t e d  r e t i r e m e n t  f a c t o r ,  shown i n  T a b le  5 ,  
t o  a r r i v e  a t  t h e  m o n th ly  b e n e f i t  am ount.
As i s  shown b e lo w ,  t h e  f o r m u la s  em ployed  by  t h e  
I n t e r m o u n t a i n  P l a n  a r e  much l e s s  com plex  t h a n  t h o s e  o f  t h e  
W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  f o r  c o m p u tin g  b e n e f i t  p a y m e n ts .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  f o r m u la s  g e n e r a l l y  r e s u l t  
i n  a  l a r g e r  p e n s i o n  r e c e i p t  t h a n  i s  p o s s i b l e  f ro m  t h e  W e s te rn
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C o n fe re n c e  P l a n ' s  f o r m u la s  when a p p l i e d  t o  th e  same em ploy­
e r  c o n t r i b u t i o n  r a t e .  I t  m ust be n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
c o n t r i b u t i o n  r a t e s  do d i f f e r  b e tw e e n  t h e  two p l a n s  a s  w e l l  
a s  b e tw e e n  t h e  many p a r t i c i p a t i n g  e m p lo y e r s  w i t h i n  th e  same 
p l a n .  An e m p l o y e r ' s  s p e c i f i c  c o n t r i b u t i o n  r a t e  i s  d e t e r ­
m ined  d u r i n g  n e g o t i a t i o n  o f  th e  u n io n  c o n t r a c t .  More w i l l  
be s a i d  a b o u t  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n  r a t e s  i n  C h a p te r  I I I ,
TABLE 5a
VESTED FACTOR FOR COMPUTING MONTHLY TERMINATION BENEFIT 
WESTERN CONFERENCE OF TEAMSTERS PENSION PLAN
Age a t  
B re a k
V e s te d
F a c t o r
Age a t  
B re ak
V e s te d
F a c t o r
45 50 * 51 80 %
46 55 52 85
47 60 53 9°
48 65 54 95
49 70 55 100
50 75
a " W e s te rn  C o n fe re n c e  P e n s io n  P l a n , "  p ,  1 2 ,
C h a p te r  I I I  i s  c o n c e rn e d  w i t h  th e  g ro w th  o f  th e  two 
p l a n s  i n  t e r m s  o f  em ployee  p a r t i c i p a t i o n  an d  f u n d  g r o w th .  I n  
a n a l y z i n g  fu n d  g r o w th ,  C h a p te r  I I I  w i l l  l o o k  a t  t h e  m e th o d s  
o f  f u n d i n g  t h e  p l a n s ,  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t io n s  i n v o l v e d ,  
a s s e t  a c c u m u l a t i o n ,  f u n d  i n v e s t m e n t s ,  and  b e n e f i t s  p a i d  o u t .
CHAPTER I I I
PLAN GROWTH 
Em ployee P a r t i c i p a t i o n
I n  a  n e g o t i a t e d  m u l t i e m p lo y e r  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n ,  
t h e  g ro w th  i n  em ployee  p a r t i c i p a t i o n  i s  p r i m a r i l y  f ro m  
a d d i t i o n a l  e m p lo y e r s  beco m in g  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  p l a n  
t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g .
The num ber o f  e m p lo y e e s  c o v e r e d  u n d e r  t h e  I n t e r ­
m o u n ta in  P l a n  h a s  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  p l a n ' s  i n c e p ­
t i o n .  When t h e  p l a n  w as e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 6 , 27 e m p lo y e r s  
b e g a n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p l a n ' s  t r u s t  f u n d  on  b e h a l f  o f  
a p p r o x i m a t e ly  500 e m p lo y e e s .  I n  1 9 7 2 , t h e r e  w ere  ^ ,0 8 1  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s ,  w i t h  150 e m p lo y e r s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
f u n d .  T a b le  6 shows t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s ,  by  y e a r ,  i n  
t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n .
The W e s te r n  C o n fe re n c e  P l a n  i s  e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  
i n  t e r m s  o f  t h e  num ber o f  e m p lo y e e s  c o v e r e d .  T h is  p l a n  h a s  
h a d  a  s u s t a i n e d  g ro w th  i n  a c t i v e  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  How­
e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  l e v e l i n g - o f f  i n  t h e  num ber o f  em p loy ­
e e s  u n d e r  t h e  p l a n  i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
t h e  p l a n ,  1 ,5 0 0  e m p lo y e r s  w ere  m ak in g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
t r u s t  f u n d  on  b e h a l f  o f  2 2 ,0 0 0  e m p lo y e e s .  By 1 9 7 1 ,  t h e  l a s t
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y e a r  f o r  w h ich  d a t a  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  p l a n  h a d  some 4 3 0 ,0 0 0  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  19*915 e m p lo y e rs  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  f u n d  f o r  t h e s e  e m p lo y e e s .  The g ro w th  
i n  em p loy ee  c o v e r a g e  u n d e r  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  i s  
shown i n  T a b le  7 .
TABLE 6 a
ACTIVE EMPLOYEE PARTICIPANTS INTERMOUNTAIN
RETAIL FOOD INDUSTRY PENSION PLAN
Y ear E m ploy ees  C o v e red
1966  , » e . 0 e e e 500b
1967  . . . . l , 0 0 0 b
1968 . . . . l , 500b
1969 « . . . 1 ,9 4 2
197® . . . . e e e e 2 ,9 1 3
1971 . . . . 4 ,2 0 7
1972 . . . . t  e 9 e 4 ,8 0 1
F r a n c i s  J .  R a u c c i ,  i n t e r v i e w  w i t h  T r u s t e e ,  G r e a t  
F a l l s ,  M o n ta n a ,  M arch , 1 9 7 3 ,
v
A p p ro x im a te  f i g u r e s .
Fund G row th
The g ro w th  o f  a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n ' s  t r u s t  f u n d  i s  
d e p e n d e n t  u p o n  a  num ber o f  f a c t o r s ,  e a c h  o f  w h ic h  c a n  be  e x ­
p e c t e d  t o  d i f f e r ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  f ro m  one p l a n  t o  t h e  n e x t .  
Among t h e s e  f a c t o r s  a r e  t h e  num ber o f  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  p l a n  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n  l e v e l s ,  
t h e  r a t e  o f  r e t u r n  e x p e r i e n c e  f ro m  i n v e s t m e n t  o f  t h e  f u n d ' s
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a s s e t s ,  an d  t h e  c o s t s  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  p l a n  and  i t s  
t r u s t  f u n d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a d e q u a c y  o f  p r o j e c t i o n s  made 
to d a y  a s  t o  f u t u r e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  w i l l  d e te r m in e  
w h e th e r  t h e  f u n d  i s  s u f f i c i e n t l y  c a p a b le  o f  m e e t in g  t h e s e  
o b l i g a t i o n s .
TABLE 7a
ACTIVE EMPLOYEE PARTICIPANTS WESTERN CONFERENCE 
OF TEAMSTERS PENSION PLAN
Y ear
E m ployees
C o v e red 13 Y ear
E m ployees
Covered®
1955 2 2 ,0 0 0 1964 3 3 5 .0 0 0
1956 7 0 ,0 0 0 1965 3 4 1 ,0 0 0
1957 1 2 0 ,0 0 0 1966 3 8 7 ,0 0 0
1958 1 5 9 .0 0 0 1967 3 9 1 ,0 0 0
1959 1 6 8 ,0 0 0 1968 4 1 0 ,0 0 0
i 960 1 8 8 ,0 0 0 1969 4 4 8 ,0 0 0
1961 1 9 7 ,0 0 0 1970 4 3 5 .0 0 0
1962 2 1 4 ,0 0 0 1971 4 3 0 ,0 0 0
1963 2 6 3 ,0 0 0
^The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d , The W e s te r n  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  Fund 
A n n u a l R e p o r t  ( S e a t t l e » O f f i c e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t o r ,  1 9 7 2 ) ,  
p .  o .
^ F i g u r e s  r o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  t h o u s a n d .
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M ethods o f  F u n d in g  
The pay m en t o f  e a r n e d  b e n e f i t s  u n d e r  a  n e g o t i a t e d  
p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  i s  p r o v id e d  by  a  t r u s t  fu n d  e s t a b l i s h e d  
f o r  t h e  s o l e  p u rp o s e  o f  p r o v i d i n g  t h e  r e t i r e m e n t ,  d e a t h ,  and  
t e r m i n a t i o n  b e n e f i t s  t o  c o v e r e d  e m p lo y e e s  o r  t h e i r  s u r v i v o r s .  
The i n i t i a l  a s s e t s  o f  t h e  t r u s t  f u n d  a r e  c r e a t e d  from  p a r t i ­
c i p a t i n g  e m p lo y e r s '  c o n t r i b u t i o n s  on  b e h a l f  o f  t h e  c o v e r e d  
e m p lo y e e s .  T hese  a c c u m u la te d  c o n t r i b u t i o n s  a r e  i n v e s t e d  t o  
f u r t h e r  im prove  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  f u n d .  U nder 
c u r r e n t  I n t e r n a l  R evenue S e r v i c e  r e g u l a t i o n s  f o r  q u a l i f i f i e d  
p e n s i o n  t r u s t  f u n d s ,  w h ich  a l l  n e g o t i a t e d  p e n s i o n  p l a n s  
m u st m e e t ,  t h e  i n v e s tm e n t  o f  a s s e t s  c a n  be a  t re m e n d o u s  
s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  t h e  paym ent o f  b e n e f i t s .  As t h e  i n v e s t ­
m ent incom e ( d i v i d e n d s ,  i n t e r e s t ,  and  c a p i t a l  g a i n s )  i s  t a x -  
e x e m p t,  a l l  i n v e s tm e n t  income i s  a v a i l a b l e  f o r  im m ed ia te  
r e i n v e s t m e n t .  S in c e  c o n t r i b u t i o n  p a y m e n ts  made f o r  t h e  
f u t u r e  r e t i r e e  t h r o u g h o u t  h i s  p e r i o d  o f  em ploym ent and  th e  
income fro m  i n v e s tm e n t  o f  t h e s e  p ay m en ts  a r e  c o n t i n u a l l y  
r e i n v e s t e d ,  t h e  t a x - f r e e  i n v e s tm e n t  incom e a lo n e  w i l l  p a y  a  
s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s . - ^
The p a r t i c u l a r  p r o c e d u r e  f o r  t h e  f i n a n c i a l  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  t h e  t r u s t  f u n d  i s  d e te r m in e d  b y  t h e  l a b o r  and
31R o b e r t  I ,  Mehr an d  E m erson  Commack, P r i n c i p l e s  o f  
I n s u r a n c e  (Homewood, I l l i n o i s e  R i c h a r d  D. I r w i n . I n c . ,  1 9 ^ 6 ) ,  
p p .  5 7 1 -7 2 .
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m anagem ent t r u s t e e s  c h o ic e  b e tw e e n  e s t a b l i s h i n g  t h e  p e n s i o n  
p l a n  a s  a n  i n s u r e d  o r  n o n i n s u r e d  p l a n .
An i n s u r e d  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  i s  one i n  w h ic h  t h e  
t r u s t e e s  e n t e r  i n t o  some ty p e  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t  w i t h  a  
l i f e  i n s u r a n c e  company f o r  t h e  paym ent o f  b e n e f i t s  g r a n t e d  
u n d e r  t h e  p l a n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n s u r e r  n o r m a l ly  m akes a l l  
i n v e s t m e n t s  o f  t h e  t r u s t  f u n d ' s  a s s e t s ,  and  m akes c e r t a i n  
g u a r a n t e e s ,  d e p e n d in g  on  t h e  ty p e  o f  c o n t r a c t  s e l e c t e d ,  t o  
t h e  t r u s t e e s .
W ith  a  n o n i n s u r e d  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n ,  t h e  t r u s t e e s  
assum e a l l  r i s k s  and  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b e n e f i t  p a y m e n ts .  
T h ese  p a y m e n ts  a r e  made d i r e c t l y  f ro m  t h e  f u n d  t o  t h e  r e c i p i ­
e n t .  I n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  a r e  made e i t h e r  d i r e c t l y  by  t h e  
t r u s t e e s  o r  by  a n  o u t s i d e  i n v e s tm e n t  s e r v i c e .
The two m o s t  common f u n d i n g  v e h i c l e s  f o r  i n s u r e d  
p e n s i o n  p l a n s  a r e  t h e  D e f e r r e d  G roup A n n u i ty  c o n t r a c t  a n d  t h e  
Group D e p o s i t  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t .  U nder t h e  D e f e r r e d  
Group A n n u i ty  c o n t r a c t ,  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  a p p l i e d  
a s  r e c e i v e d  t o  p u r c h a s e  a n n u i t i e s  f o r  s p e c i f i e d  e m p lo y e e s ,  
w i t h  paym en t o f  t h e  a n n u i t y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  d e f e r r e d  u n t i l  
a  s p e c i f i e d  l a t e r  d a t e .  T h u s ,  t h e  em ployee  i s  g u a r a n t e e d ,  
w h i l e  s t i l l  a n  a c t i v e  e m p lo y ee ,  t h a t  a  r e t i r e m e n t  incom e 
w i l l  be f o r t h c o m in g  so  lo n g  a s  he  m e e ts  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  p e n s i o n  p l a n .  The b a s i c  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h i s  ty p e  
o f  a n n u i t y  c o n t r a c t  and  t h e  Group D e p o s i t  A d m i n i s t r a t i o n  
c o n t r a c t  i s  t h a t  a n n u i t i e s  u n d e r  t h e  l a t t e r  c o n t r a c t  a r e  n o t
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p u r c h a s e d  u n t i l  t h e  em ployee  r e a c h e s  r e t i r e m e n t  a g e ,  o r  
l a t e r .  U nder a  b a s i c  Group D e p o s i t  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t ,  
t h e  i n s u r e r  r e c e i v e s ,  h o l d s ,  and  i n v e s t s  t h e  e m p lo y e r  c o n t r i ­
b u t i o n s ,  g u a r a n t e e i n g  a  s p e c i f i e d  r a t e  o f  r e t u r n  on  i n v e s t ­
m e n ts ,  When an  em p loy ee  r e a c h e s  r e t i r e m e n t  a g e ,  o r  l a t e r  i f  
s p e c i f i e d  by  t h e  c o n t r a c t ,  f u n d s  s u f f i c i e n t  t o  p u r c h a s e  a  
m o n th ly  a n n u i t y  f o r  t h a t  em ployee  a r e  d raw n from  t h e  t r u s t  
f u n d .  Once t h e  a n n u i t y  h a s  b e e n  p u r c h a s e d ,  t h e  i n s u r a n c e  
company g u a r a n t e e s  t h e  c o n t i n u i n g  paym en t o f  t h e  a n n u i t y  t o  
t h e  r e t i r e d  e m p lo y e e , ^  U n t i l  s u c h  t im e  a s  t h e  a n n u i t y  i s  
p u r c h a s e d ,  t h e  i n s u r a n c e  company i s  s im p ly  p r o v i d i n g  f i n a n c i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  and i n v e s tm e n t  s e r v i c e s  s i m i l a r  t o  a  b a n k  o r  
t r u s t  company.
The D e f e r r e d  G roup A n n u i ty  c o n t r a c t  was th e  m o st 
p o p u l a r  i n s u r a n c e  f u n d i n g  m ethod  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  when 
t h e  G roup D e p o s i t  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t  became t h e  more 
p r e f e r r e d .  The i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  Group D e p o s i t  
A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t  was d u e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  t h e  
g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  t h i s  ty p e  o f  c o n t r a c t  g ave  p e n s i o n  p l a n  
t r u s t e e s  i n  e s t a b l i s h i n g  b e n e f i t  p r o v i s i o n s  and  f o r m u l a s .
S in c e  a n n u i t i e s  a r e  n o t  p u r c h a s e d  u n t i l  r e t i r e m e n t  age  o r  
l a t e r ,  a  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  paym en t o p t i o n s  c a n  be  p r o v i d e d  
and  t h e  c o n t r a c t  l e n d s  i t s e l f  t o  a lm o s t  any  ty p e  o f  b e n e f i t  
f o r m u la .  I n  a d d i t i o n ,  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  c a n  be  r e d u c e d ,
32L o u is  W. I l l s e ,  Group I n s u r a n c e  and  Em ployee 
R e t i r e m e n t  P l a n s  (New Y ork i P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 5 3 ) ,  
p .  2 93 .
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As t h e  i n s u r e r  w i l l  n o r m a l ly  m a i n t a i n  i n d i v i d u a l  em ployee  
r e c o r d s  o n ly  f o r  t h o s e  e m p lo y ee s  f o r  whom a n n u i t i e s  h av e  
b e e n  p u r c h a s e d ,  r e c o r d k e e p i n g  w i l l  be s i m p l i f i e d  and  c o s t s  
h e l d  t o  a  minimum. v F o r  p e n s i o n  p l a n s  w i t h  a n n u a l  d e p o s i t s  
i n  e x c e s s  o f  $ 1 0 ,0 0 0 ,  t h e  Group D e p o s i t  A d m i n i s t r a t i o n  
c o n t r a c t  i s  t h e  m o s t  common i n s u r a n c e  company f u n d i n g  v e h i c l e
3 a
i n  u s e  t o d a y . J
The I n t e r m o u n t a i n  P l a n  i s  a  n o n i n s u r e d  p r i v a t e  p e n s i o n  
p l a n .  U nder t h i s  a r r a n g e m e n t ,  t h e  t r u s t e e s  h av e  assum ed  f u l l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m e e t in g  a l l  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a s  t h e y  
f a l l  due and  f o r  i n v e s t i n g  t h e  f u n d ' s  a s s e t s .  U n l ik e  t h e  
i n s u r e d  p l a n ,  t h e  r e t i r e d  em ployee  h a s  no g u a r a n t e e  t h a t  h i s  
m o n th ly  b e n e f i t  p a y m e n ts  w i l l  c o n t i n u e  from  m onth  t o  m o n th ,  
b u t  m u s t  r e l y  on  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  t r u s t e e s  t o  i n s u r e  t h a t  
t h e  t r u s t  i s  a d e q u a t e l y  f u n d e d  t o  m ee t  a l l  f u t u r e  o b l i g a ­
t i o n s .  The t r u s t e e s  h av e  em ployed  L i o n a l  D. E d ie  an d  Company 
t o  p r o v i d e  t h e  i n v e s tm e n t  s e r v i c e s  f o r  t h e  t r u s t  f u n d .  The 
d e c i s i o n  t o  e s t a b l i s h  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  a s  a  n o n i n s u r e d  
p l a n  was due  p r i m a r i l y  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  p l a n  and  t h e  
b e l i e f  b y  t h e  t r u s t e e s  t h a t  a  g r e a t e r  r e t u r n  on  i n v e s t m e n t s  
was p o s s i b l e  u n d e r  t h i s  s t r u c t u r e . ^
^ B l a c k ,  Group A n n u i t i e s , p ,  9 2 .
^ E d w i n  H. F r i e n d ,  "A 1972 C r i t i q u e  o n  F u n d in g  M ed ia  
f o r  P e n s i o n  P l a n s , "  The J o u r n a l  o f  A c c o u n ta n c y . A u g u s t ,  1 9 7 2 ,  
p .  3 0 .
^ ^ F r a n c i s  J .  R a u c c i ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  T r u s t e e ,  
G r e a t  F a l l s ,  M o n ta n a ,  A p r i l ,  1973*
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The W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  i s  a n  i n s u r e d  p r i v a t e  
p e n s i o n  p l a n .  S in c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i t s  t r u s t  f u n d  i n  
1955* t h e  b e n e f i t s  g r a n t e d  u n d e r  t h e  p l a n  h av e  b e e n  f u n d e d  
th r o u g h  a  Group D e p o s i t  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t  n e g o t i a t e d  
b e tw e e n  t h e  t r u s t e e s  and  t h e  P r u d e n t i a l  I n s u r a n c e  Company 
o f  A m e r ic a .  U nder t h i s  a n n u i t y  c o n t r a c t ,  a l l  e m p lo y e r  c o n ­
t r i b u t i o n s ,  a f t e r  paym ent o f  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  t r u s t e e s  
i n  a d m i n i s t e r i n g  th e  p l a n ,  a r e  r e c e i v e d  by  P r u d e n t i a l  f o r  
f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  T hose  a s s e t s  o f  t h e  t r u s t  f u n d  
n o t  p a i d  o u t  f o r  b e n e f i t s  o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a n n u i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  i n v e s tm e n t  by  P r u d e n t i a l .  Two d i f f e r e n t  i n ­
v e s t m e n t  a c c o u n t s  a r e  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  t r u s t  f u n d .  One 
a c c o u n t  i s  f o r  f i x e d  d o l l a r  i n v e s t m e n t s ,  f o r  w h ic h  P r u d e n ­
t i a l  g u a r a n t e e s  a  minimum r a t e  o f  r e t u r n .  F i x e d  d o l l a r  
i n v e s t m e n t s ,  c h i e f l y  i n  b o n d s  and  m o r tg a g e s ,  a r e  t h e  b a s i c  
ty p e  o f  i n v e s tm e n t  b y  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n ie s .  T h i s  i s  i n  
l i n e  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i v e  i n v e s tm e n t  p r a c t i c e s  r e q u i r e d  o f  
i n s u r e r s .  The t r u s t  f u n d  a s s e t s  i n  t h e  f i x e d  d o l l a r  i n v e s t ­
m ent a c c o u n t  a r e  c o m in g le d ,  o r  p o o l e d ,  w i t h  o t h e r  a s s e t s  
h e l d  by  P r u d e n t i a l  and  i n v e s t e d  t o g e t h e r .  T h u s ,  t h e  t r u s t  
fu n d  s h a r e s  i n  t h e  i n v e s tm e n t  r e t u r n  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n s u r ­
an ce  company. The s e c o n d  a c c o u n t ,  a  " s e g r e g a t e d "  i n v e s tm e n t  
f u n d ,  i s  p r o v i d e d  f o r  i n v e s tm e n t s  i n  e q u i t i e s .  P r u d e n t i a l  
s e l e c t s  t h e  p a r t i c u l a r  common s t o c k s  i n  w h ic h  t o  i n v e s t  j u s t  
a s  i t  d o e s  w i t h  t h e  f i x e d  d o l l a r  i n v e s tm e n t  a c c o u n t ,  b u t  no 
g u a r a n t e e d  r e t u r n  on  i n v e s tm e n t  i s  made w i t h  t h e  s e g r e g a t e d
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a c c o u n t .  T h is  ty p e  o f  a c c o u n t  h a s  b e e n  em ployed  by i n s u r a n c e  
co m p a n ie s  p r i m a r i l y  a s  a  means o f  m e e t in g  t h e  c o m p e t i t i o n  
from  b a n k s  and  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  o b t a i n i n g  a d m i n i s t r a t i o n  
a g re e m e n ts  f o r  p e n s i o n  t r u s t  f u n d s .  I n  v iew  o f  t h e  o v e r a l l  
l o n g - t e r m  i n c r e a s e  i n  t h e  v a l u e  o f  common s t o c k s ,  s u c h  
i n v e s tm e n t s  c a n  be e x p e c t e d  t o  a p p r e c i a t e  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  
t h a n  i s  n o r m a l ly  p o s s i b l e  from  i n v e s t m e n t s  i n  m o r tg a g e s  and  
o t h e r  t y p e s  o f  l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t s .
Among t h e  r e a s o n s  n o t e d  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  W e s te rn  
C o n fe re n c e  P l a n  a s  a n  i n s u r e d  p l a n  w ere  t h e  g u a r a n t e e s  
p o s s i b l e  u n d e r  t h e  G roup D e p o s i t  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t  
and  t o  r e l i e v e  t h e  t r u s t e e s  from  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i n v e s tm e n t  d e c i s i o n s . ^
A c t u a r i a l  A s su m p tio n s
F o r  a  n e g o t i a t e d  p e n s i o n  p l a n ,  i t  i s  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  t r u s t e e s  t o  d e te r m in e  t h e  l e v e l  o f  b e n e f i t s  
w h ic h  c a n  be made and  t o  i n s u r e  t h a t  s u f f i c i e n t  f u n d s  a r e  
o n  h a n d  t o  m ee t t h e s e  o b l i g a t i o n s  a s  t h e y  f a l l  d u e .  To 
g u id e  t h e  t r u s t e e s  i n  t h e  m anagem ent o f  t h e  t r u s t  f u n d ,  
c e r t a i n  p r e d i c t i o n s ,  o r  a c t u a r i a l  a s s u m p t io n s ,  o f  f u t u r e  
e v e n t s  m u s t  be m ade. As t h e  t r u s t e e s  do n o t  n o r m a l ly  h ave  
t h e  t im e  r e q u i r e d  n o r  t h e  e x p e r t i s e  n e c e s s a r y  t o  p ro d u c e  
so u n d  a c t u a r i a l  a s s u m p t io n s ,  t h e  s e r v i c e s  o f  a  p r o f e s s i o n a l
36 R o b e r t  H. G i e s ,  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  D epu ty  
A d m i n i s t r a t o r  o f  t r u s t  f u n d ,  S e a t t l e ,  W a s h in g to n ,  A p r i l ,  1 9 7 3 .
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a c t u a r y  a r e  u s u a l l y  o b t a i n e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  U s in g  
t h e s e  a s s u m p t io n s ,  a  p e r i o d i c  v a l u a t i o n  c a n  be made t o  mea­
s u r e  t h e  f i n a n c i a l  s o u n d n e s s  o f  t h e  p l a n .  By c o m p a r in g  t h e  
a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p l a n  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  p r e d i c t e d  
by  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t io n s ,  t h e  t r u s t e e s  c a n  b e t t e r  
d i s c e r n  i f  t h e  p l a n  c a n  be s u p p o r t e d  by th e  c u r r e n t  c o n t r i ­
b u t i o n  l e v e l s  and  w h e th e r  t h e  maximum b e n e f i t s  p o s s i b l e  a r e  
b e i n g  p r o v i d e d .  From t h i s  v a l u a t i o n ,  t h e  t r u s t e e s  a r e  a b le  
t o  d e te r m in e  w h a t  a d j u s t m e n t s  may be n e c e s s a r y  i n  f u n d i n g  
l e v e l s ,  b e n e f i t  l e v e l s ,  o r  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t io n s  em p lo y ed . 
Among t h e  f a c t o r s  i n v o lv e d  i n  p r o j e c t i n g  p o t e n t i a l  c o s t s  
u n d e r  t h e  p l a n s ,  and  f o r  w h ic h  a c t u a r i a l  a s s u m p t io n s  m u st 
be made sure*
1 .  E x p e n s e s ,  T hese  a r e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  
i n c u r r e d  i n  m an a g in g  t h e  p l a n  and  i t s  t r u s t  f u n d .  T hese  
e x p e n s e s  i n c l u d e  su c h  i te m s  a s  f e e s  f o r  l e g a l ,  i n v e s t m e n t ,  
and  a c t u a r i a l  s e r v i c e s ,  and  a c c o u n t i n g  c o s t s .  The I n t e r ­
m o u n ta in  P l a n  a ssu m es  t h a t  5 p e r  c e n t  o f  e m p lo y e r  c o n t r i b u ­
t i o n s  m u s t  be  made a v a i l a b l e  t o  m ee t  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s . ^
The W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  u s e s  a n  a s s u m p t io n  o f  3 p e r  c e n t .^ ®
2 . I n t e r e s t .  The i n t e r e s t ,  o r  r a t e  o f  r e t u r n ,  on  
i n v e s tm e n t s  i s  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  f u n d  g ro w th  and  a  
s i g n i f i c a n t  d e t e r m i n a n t  o f  a n  a d e q u a te  f u n d i n g  l e v e l .  The
•^ " T h e  P e n s i o n  P l a n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food 
I n d u s t r y  P e n s i o n  T r u s t , ’* A nnua l R e p o r t  o f  t h e  A c tu a r y  ( S e a t t l e i  
J o h n s o n  and  H i g g i n s  o f  W a sh in g to n ,  I n c . ,  J a n u a r y  1973)*  Appen­
d i x  B, p .  v ,
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The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d ,  A n n u a l  R e p o r t . 1 9 7 2 , p .  7 ,
36
I n t e r m o u n t a i n  P l a n  assu m es  an  a n n u a l  i n v e s tm e n t  i n t e r e s t  
r a t e  o f  ^  1 / 2  p e r  c e n t , - ^  w h e re a s  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  
P l a n  p r e d i c t s  a  5 p e r  c e n t  p e r  y e a r  r e t u r n  on  i n v e s tm e n t  
r a t e . 0
3 .  M o r t a l i t y  and  T u r n o v e r .  M o r t a l i t y  p r i o r  t o  
r e t i r e m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  em ployee  t e r m i n a t i o n  l e v e l s ,  w i l l  
d e te r m in e  t h e  num ber o f  e m p lo y e e s  who s u r v i v e  t o  c o l l e c t  
t h e i r  f u l l  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  p l a n .  P o s t - r e t i r e m e n t  
m o r t a l i t y  w i l l  a l s o  a f f e c t  t h e  p a y o u t  r a t e .  T h e r e f o r e ,  t o  
p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  e s t i m a t i n g  f u t u r e  b e n e f i t  c o s t s ,  t h e r e  
m u s t  be  a  m eth od  f o r  e s t i m a t i n g  b o th  t u r n o v e r  and  m o r t a l i t y .  
T u r n o v e r  e x p e r i e n c e  t a b l e s  and  m o r t a l i t y  t a b l e s  h a v e  b e e n  
d e v e lo p e d  an d  a r e  u s e d  f o r  b o th  p l a n s ,
A c t u a r i a l  a s s u m p t io n s  c a n  be e x p e c t e d  t o  v a r y  b e tw e e n  
i n d u s t r i e s ,  t r a d e s ,  g e o g r a p h i c a l  a r e a s ,  and  e v e n  among 
a c t u a r i e s  t h e m s e lv e s  w here  p e r s o n a l  ju d gm en t i s  i n v o l v e d .  
T hese  a s s u m p t io n s  m u s t  be p e r i o d i c a l l y  r e - e v a l u a t e d .  I t  i s  
n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  w r i t e r  t o  ju d g e  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  
o f  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t io n s  u s e d  b y  t h e  two p l a n s ,  b u t  t o  
m e r e ly  p o i n t  o u t  s e v e r a l  o f  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w h ic h  t h e  
t r u s t e e s  m u s t  c o n s i d e r  i n  f o r e c a s t i n g  t h e  f u t u r e  c o s t s  o f  
t h e  p l a n s .
I n v e s tm e n t  P o r t f o l i o
As n o te d  p r e v i o u s l y ,  r e t u r n  on i n v e s tm e n t  o f  t r u s t  
f u n d  a s s e t s  i s  a  c r i t i c a l  d e t e r m i n a n t  o f  f u n d  g r o w th .  U n t i l
- ^ " P e n s i o n  P l a n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t , "  A nnua l 
R e p o r t  o f  t h e  A c t u a r y . 1973* A ppend ix  B, p .  v ,
llQ
The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d ,  A n n u a l  R e p o r t . 1 9 7 2 , p .  7 .
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r e c e n t l y ,  t h e  p r a c t i c e  o f  fu n d  m a n a g e rs  was t o  s t a y  b a s i c a l ­
l y  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i v e  i n v e s tm e n t s  i n  b o nds  and  g o v e rn m e n t  
s e c u r i t i e s .  To a c h i e v e  h i g h e r  r e t u r n s  on  t h e i r  i n v e s t m e n t s ,  
t h e s e  m a n a g e rs  l a t e l y  have  t u r n e d  more and  more t o  t h e  s t o c k  
m a r k e t  f o r  i n v e s t i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  common s t o c k s .  F o r  
e x a m p le ,  o n ly  ^3 p e r  c e n t  o f  t h e  a s s e t s  o f  n o n i n s u r e d  p e n ­
s i o n  p l a n s  w ere  i n v e s t e d  i n  common s t o c k s  i n  i 9 6 0 . The 
p e r c e n t a g e  jumped t o  55 p e r  c e n t  i n  1 9 6 5 , and  upw ard  t o  
68 p e r  c e n t  b y  1 97 1 . I n  1971 a l o n e ,  t h e  n e t  p u r c h a s e  o f  
common s t o c k s  b y  p r i v a t e  p e n s i o n  f u n d s  r o s e  f ro m  $ ^ .6  
b i l l i o n  t o  $ 8 ,9  b i l l i o n .  P r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  " c o n s t i t u t e
t h e  c o u n t r y ' s  l a r g e s t  s o u r c e  o f  i n s t i t u t i o n a l  c a p i t a l ,  w i t h ,
ko
n e e d l e s s  t o  s a y ,  a  t re m e n d o u s  im p a c t  on t h e  s t o c k  m a r k e t , "  
The i n v e s tm e n t  h o l d i n g s  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n ' s  
t r u s t  f u n d ,  a t  t h e  end  o f  1 9 7 2 , w ere  p r i m a r i l y  i n  s t o c k s .
Of t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t s ,  5 6 .1  p e r  c e n t  w ere  i n  common 
s t o c k s ,  7 .1  p e r  c e n t  i n  p r e f e r r e d  s t o c k s ,  and  t h e  r e m a in in g  
3 6 .8  p e r  c e n t  i n  c o r p o r a t e  b o n d s . ^
P r i o r  t o  1969* t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t r u s t  f u n d  a s s e t s  
o f  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  w ere  i n v e s t e d  by  P r u d e n t i a l  
i n  f i x e d  d o l l a r  i n v e s t m e n t s .  By 1 9 7 1 » a p p r o x i m a t e ly
l i l
" T i g h t e r  R u le s  f o r  P r i v a t e  P e n s i o n s — t h e  O u t lo o k  
Now." U .S . News and W orld  R e p o r t . O c to b e r  2 ,  1 9 7 2 , p .  6 l .
L o
S h i r l e y  S c h e i b l a ,  " N o t - S o - P r i v a t e  P e n s i o n s , "  
B a r r o n ' s , Ju n e  1 9 ,  1 9 7 2 , p .  11 .
If 3
- ' I n v e s tm e n t  Summary o f  I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food 
I n d u s t r y  P e n s i o n  T r u s t  F u n d , L i o n e l  D. E d ie  & Company, I n c . , 
O c to b e r  3 1 , 1 9 72 .
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$6 p e r  c e n t  o f  t h e  i n v e s t e d  f u n d s  w ere  i n  common s t o c k s .
Numerous u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  w ere  made by  t h e  w r i t e r  t o  
o b t a i n ,  from  P r u d e n t i a l ,  a  b reak d o w n  o f  f i x e d  d o l l a r  i n v e s t ­
m e n ts .  I t  i s  known, h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  i n v e s t m e n t s  c o n s i s t  
p r i m a r i l y  o f  b o n d s ,  r e a l  e s t a t e ,  and  m o r tg a g e s .
A s s e t  A c c u m u la t io n  
S in c e  i t s  c r e a t i o n  i n  1 9 6 6 , t h e  t r u s t  f u n d  o f  t h e  
I n t e r m o u n t a i n  P l a n  h a s  grow n s u b s t a n t i a l l y .  F u n ded  i n i t i a l l y  
f ro m  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n s  a l o n e ,  t h e s e  f u n d s  h a v e  b e e n  
c o n t i n u a l l y  i n v e s t e d  t o  b r i n g  a d d ed  incom e i n t o  t h e  t r u s t  
f u n d .
E m plo yer  c o n t r i b u t i o n s  on b e h a l f  o f  c o v e r e d  e m p lo y e e s  
h a s ,  o f  c o u r s e ,  b e e n  t h e  p r im a r y  s o u r c e  o f  g ro w th  f o r  th e  
t r u s t  f u n d .  The i n i t i a l  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n  r a t e  was 
e s t a b l i s h e d  a t  $ . 1 0  p e r  c o v e re d  h o u r .  The c u r r e n t  c o n t r i b u ­
t i o n  r a t e  f o r  m o s t  a r e a s  i s  $ . 1 5 > w i t h  a  r a t e  o f  $ . 2 0  i n  a
k  C
few  a r e a s .  R e tu r n  on  i n v e s tm e n t s  i s  b eco m ing  a n  i n c r e a s i n g ­
l y  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e .  The p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  
incom e a t t r i b u t a b l e  t o  i n v e s tm e n t s  h a s  i n c r e a s e d  y e a r l y .  I n  
1 9 7 2 , a p p r o x i m a t e ly  21 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  f u n d  r e v e n u e  
was p r o v i d e d  fro m  i n v e s t m e n t s .  T r u s t  fu n d  incom e from  a l l  
s o u r c e s  i s  shown i n  T a b le  8 ,  
kk
The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d , ? h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  Fund 
A nnua l R e p o r t  ( S e a t t l e !  O f f i c e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t o r ,  1 9 7 0 ), p .  8 .
^ P e n s i o n .P l a n  o f  th e  i n t e r m o u n t a i n  T r u s t , "  A nnual 
R e p o r t  o f  t h e  A c t u a r y . 1973 > A ppend ix  A, p .  1 .  -----------
TABLE 8 a
TRUST FUND CONTRIBUTIONS AND INCOME INTERMOUNTAIN 
RETAIL FOOD INDUSTRY PENSION PLAN 
( F o r  P l a n  Y e a rs  E n d in g  O c to b e r  31)
1967 1968 - 1969 1970 1971 1972
E m plo yer  C o n t r i b u t i o n s $ 1 5 7 , W $ 1 9 0 ,2 5 8 $ 2 8 8 ,2 8 2 $ 3 5 2 ,3 6 1 $ 7 0 1 ,3 7 5 $ 8 4 7 ,7 1 1
D iv id e n d s  and  
I n t e r e s t  Income 0 1 0 ,7 2 6 2 0 ,1 2 5 3 6 .8 1 9 5 6 ,9 7 0 9 5 .1 7 6
G a in s  o n  S a l e s  
o f  S e c u r i t i e s 0 0 3 .9 8 6 3 .3 4 3 3 3 .1 6 8 8 5 .5 6 7
$ 1 5 7 ,4 9 4 $ 2 0 0 ,9 8 4 $ 3 1 2 ,3 9 3 $ 3 9 2 ,5 2 3 $ 7 9 1 ,5 1 3 $ 1 ,0 2 8 ,4 5 4
a I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food I n d u s t r y  P e n s i o n  T r u s t  F un d , f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  1967  t h r o u g h  1972 .
40
The I n t e r m o u n t a i n  T r u s t  m a i n t a i n s  a  s i n g l e  r e s e r v e  
f o r  f u t u r e  b e n e f i t s .  At t h e  end  o f  t h e  1972 p l a n  y e a r ,  t h e  
r e s e r v e  b a l a n c e  was a p p r o x i m a t e ly  $ 2 .6  m i l l i o n .  The u n fu n d ­
ed  l i a b i l i t y  o f  t h e  t r u s t  fu n d  e x c e e d s  t h e  a s s e t s  by  $ 1 .6  
m i l l i o n .
The u n fu n d e d  l i a b i l i t y  o f  a  t r u s t  f u n d  i s  d e t e r ­
m ined  from  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  a c c r u e d  a c t u a r i a l  
l i a b i l i t y  and t h e  a c t u a l  a s s e t s  o f  t h e  t r u s t .  The a c c ru e d  
a c t u a r i a l  l i a b i l i t y  i s  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  f u n d s  n e c e s s a r y  
t o  p a y  a l l  b e n e f i t s  p r o v i d e d  by t h e  p e n s i o n  p l a n  b a s e d  on  
a c c r u e d  p a s t  and  f u t u r e  s e r v i c e  c r e d i t s  o f  e m p lo y e e s  p a r t i ­
c i p a t i n g  i n  t h e  p l a n .  I n  t h e o r y ,  f u n d  g ro w th  t h r o u g h  e m p lo y e r  
c o n t r i b u t i o n s  an d  i n v e s tm e n t  income w i l l  e v e n t u a l l y  r e a c h  a  
p o i n t  w here  f u n d  a s s e t s  w i l l  e q u a l  p a y o u t  r e q u i r e m e n t s .  A t
su c h  a  p o i n t ,  so m e tim es  r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  t o p  o f  t h e  h a y -
46s t a c k , "  t h e  p l a n  w i l l  be f u l l y  f u n d e d .  I n  p r a c t i c e ,  how­
e v e r ,  su c h  a  p o i n t  w i l l  n o t  l i k e l y  be r e a c h e d  so  lo n g  a s  th e  
c o n t r i b u t i o n  r a t e s  and  b e n e f i t s  p r o v i d e d  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e .
The a c t u a r y  f o r  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  e s t i m a t e s  t h e  t r u s t
47w i l l  be f u l l y  f u n d e d  i n  a n o t h e r  24 y e a r s ,  '  A summary s t a t e ­
m ent o f  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  i s  
g i v e n  i n  T a b le  9 .
46 Esmond B. G a r d n e r ,  e d , , P e n s io n  Fund I n v e s tm e n t  
M anagem ent (Homewood, I l l i n o i s *  R ic h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,
1 9 6 9 ) ,  p .  27 .
47f " P e n s io n  P l a n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t , "  A nn ua l 
R e p o r t  o f  t h e  A c t u a r y . 1 9 7 3 , A ppend ix  B, p .  v .
TABLE 9 a
SUMMARY STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION INTERMOUNTAIN 
RETAIL FOOD INDUSTRY PENSION PLAN 
( P l a n  Y ear  Ended O c to b e r  31 )
1967 1968 1969 1970 1971 1972
A s s e t s
Cash $ 103 $ 181 $ 50 $ 0 $ 100 $ 100
P e n s io n  D is b u r s e m e n t  
C h e ck in g  A cco u n t 0 369 1 ,5 9 1 3 ,5 6 9 5 ,8 0 8 7 ,5 9 3
I n v e s tm e n t  A ccoun t W . 2 5 3 3 5 5 .1 8 5 6 1 9 .8 7 5 9 6 1 ,3 1 9 1 ,6 7 3 .6 1 2 2 ,5 9 6 .8 3 6
O th e r  A s s e t s 0 174 64 451 276 102
T o t a l $ 1 4 9 ,3 5 6 $ 3 5 5 ,9 0 9 $ 6 2 1 ,5 8 0 $ 9 6 5 ,3 3 9 $ 1 ,6 7 9 ,7 9 6 $ 2 , 6 0 4 ,9 9 1
L i a b i l i t i e s  and  
Fund R e se rv e
A c c o u n ts  P a y a b le $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
R e s e rv e  f o r  
F u t u r e  B e n e f i t s 1 4 9 ,3 5 6 3 3 5 .9 0 9 6 2 1 ,5 8 0 9 6 5 .3 3 9 1 ,6 7 9 ,7 9 6 2 ,6 0 4 ,9 9 1
T o t a l $ 1 4 9 ,3 5 6 $ 3 3 5 ,9 0 9 $ 6 2 1 ,5 8 0 $ 9 6 5 ,3 3 9 $ 1 ,6 7 9 ,7 9 6 $ 2 ,6 0 4 ,9 9 1
a I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food I n d u s t r y  P e n s io n  T r u s t  F u n d , f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  1967  t h r o u g h  1972 .
k2
The f i n a n c i a l  g ro w th  o f  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n ' s  
t r u s t  f u n d  h a s  b e e n  d r a m a t i c  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1955 . 
T o d ay , t h i s  p l a n  r a n k s  among t h e  l a r g e s t  p r i v a t e  p e n s i o n  
p l a n s  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  w i l l  v iew  
t h e  f i n a n c i a l  g ro w th  o f  t h i s  t r u s t  fu n d  p r i m a r i l y  f o r  th e  
y e a r s  1966  t h r o u g h  1 9 7 1 , t h e  l a s t  y e a r  f o r  w h ic h  f i n a n c i a l  
d a t a  i s  a v a i l a b l e .
E m plo yer  c o n t r i b u t i o n s ,  t h e  p r im a r y  incom e s o u r c e ,  
h a s  i n c r e a s e d  a n  a v e r a g e  o f  1 1 .8  p e r  c e n t  p e r  y e a r  s i n c e  
1 9 6 6 . The c o n t i n u i n g  g ro w th  i n  incom e from  t h i s  s o u r c e  h a s  
r e s u l t e d  from  t h e  c o m b in a t io n  o f  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  num ber 
o f  e m p lo y ee s  c o v e r e d  u n d e r  t h e  p l a n  and  a  c o n t i n u i n g  r i s e  
i n  t h e  c o n t r i b u t i o n  r a t e s .  D u r in g  1955* when e m p lo y e r  c o n ­
t r i b u t i o n s  w ere  j u s t  o v e r  $1 m i l l i o n ,  a l l  c o n t r i b u t i o n s  w ere  
a t  t h e  $ .0 5  t o  $ . 1 0  r a t e s .  T hese  r a t e s  have  b e e n  c o n t i n u ­
a l l y  r a i s e d  t h r o u g h  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  t o  w h e re  to d a y  t h e  
m a j o r i t y  o f  th e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  made a t  r a t e s  o f  $ .2 0  o r  
h i g h e r .  The h i g h e s t  c o n t r i b u t i o n  r a t e  c u r r e n t l y  b e in g  
a c c e p t e d  by  t h e  t r u s t  f u n d  i s  $ .5 0  p e r  c o v e r e d  h o u r .
A f t e r  1 9 6 9 * when t h e  num ber o f  e m p lo y ee s  c o v e r e d  by t h e  p l a n  
b e g a n  t o  l e v e l  o f f ,  t h e  c o n t i n u i n g  g ro w th  i n  incom e from  
e m p lo y e r s  was due t o  c o n t r i b u t i o n s  b e in g  made a t  t h e s e  h i g h e r  
r a t e s .  The c o n t i n u i n g  r i s e  i n  c o n t r i b u t i o n  l e v e l s  s i n c e  1955 
c a n  be  s e e n  i n  F i g u r e  2 .
k 8 The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d , A n n u a l R e p o r t . 1 9 7 2 ,  p .  6 ,
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F ig . - - N u m b e r  o f  em p lo y ees  
c o v e r e d  by  c o n t r i b u t i o n  r a t e ,  W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  
T e a m s te r s  P e n s io n  P l a n  T r u s t  Fund .
kb
T r u s t  fu n d  incom e from  i n t e r e s t  and d i v i d e n d s  h a s  
become an  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  g ro w th .  T hese  
income s o u r c e s  now c o n s t i t u t e  a p p r o x i m a t e ly  20  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  a n n u a l  incom e o f  t h e  t r u s t  f u n d .  T o t a l  t r u s t  f u n d  
income f ro m  a l l  s o u r c e s  f o r  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  i s  shown 
i n  T a b le  10 . Income f ro m  f i x e d  d o l l a r  i n v e s tm e n t s  i s  r e c o r d ­
e d  a s  I n t e r e s t  E a r n e d ,  and  r e p r e s e n t s  income b a s e d  on  th e  
g u a r a n t e e d  r e t u r n  on  i n v e s tm e n t  r a t e  e s t a b l i s h e d  by th e  
i n s u r e r .  T h i s  r a t e  i s  g u a r a n t e e d  on  a  y e a r l y  b a s i s  and  t h u s  
i s  s u b j e c t  t o  f l u c t u a t i o n .  I n  1 9 7 2 , P r u d e n t i a l  g u a r a n t e e d  
t h e  t r u s t  f u n d  a  7 p e r  c e n t  r e t u r n  o n  i n v e s tm e n t  r a t e  f o r
lLQ
f i x e d  d o l l a r  i n v e s t m e n t s .  7 The f i g u r e s  shown m  T a b le  10 
a s  Group A n n u i ty  D iv id e n d s  r e p r e s e n t  incom e f ro m  c o n t r a c t  
e x p e r i e n c e .  T h ese  d i v i d e n d s  a r e  p r i m a r i l y  c o m p r is e d  o f  t h e  
e x c e s s  r e t u r n  on  f i x e d  d o l l a r  i n v e s t m e n t s  o v e r  t h e  g u a r a n t e e d  
r e t u r n  r a t e .  The S e g r e g a t e d  I n v e s tm e n t  Fund D iv id e n d s  r e ­
f l e c t  t h e  r e t u r n  on  i n v e s tm e n t  i n  common s t o c k s .
A summary s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n ’ s  t r u s t  fu n d  i s  shown i n  T a b le  11 .
Of p a r t i c u l a r  n o t e  a r e  th e  two r e s e r v e s  m a i n t a i n e d  f o r  f u t u r e . 
b e n e f i t s .  The A c t iv e  L i f e  f u n d ,  w i t h  a  b a l a n c e  i n  1971 i n  
e x c e s s  o f  $^22  m i l l i o n  i s  m a i n t a i n e d  a s  a  r e s e r v e  f o r  f u t u r e  
b e n e f i t s  f o r  a c t i v e  e m p lo y e e s ,  P r i o r  t o  J u l y  1 ,  1 9 6 9 , t h i s  
was t h e  o n ly  r e s e r v e  m a i n t a i n e d  and  a l l  r e t i r e d  and  s u r v i v o r
IlQ
R o b e r t  H. G i e s ,  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  D ep u ty  
A d m i n i s t r a t o r  o f  t r u s t  f u n d ,  S e a t t l e ,  W a s h in g to n ,  A p r i l ,  1 97 3 .
^5
b e n e f i t s  w ere  p a i d  o u t  o f  t h i s  r e s e r v e  th r o u g h  t h e  p u r c h a s e  
o f  a n n u i t i e s  f ro m  P r u d e n t i a l .  As o f  t h e  above  d a t e ,  a  
se c o n d  r e s e r v e ,  t h e  R e t i r e d  and  S u r v i v o r  N o n -P u rc h a se d  
A n n u i t i e s  r e s e r v e ,  was e s t a b l i s h e d .  I t  t h e n  became t h e  
p o l i c y  o f  t h e  t r u s t e e s  n o t  t o  p u r c h a s e  a n n u i t i e s  f o r  s u r v i ­
v o r s  and  r e t i r e e s  u n t i l  t h e y  r e a c h e d  age 7 0 . ^ °  T h is  d e c i s i o n  
was made t o  r e d u c e  c o s t s  t o  th e  fu n d  f o r  pay m en t o f  prem ium  
t a x e s  a t  th e  t im e  o f  a n n u i t y  p u r c h a s e .  By d e l a y i n g  t h e  p u r ­
c h a s e ,  t h e  t r u s t e e s  f e l t  t h a t  a  s a v i n g s  i n  t a x  c o s t s  c o u ld  
be r e a l i z e d  a s  t h e  a n n u i t y  p u r c h a s e  p r i c e  w o u ld  be l e s s  f o r  
a  r e t i r e e  a t  age  70 . A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d e l a y e d  p u r c h a s e  
a l lo w e d  t h e s e  f u n d s  t o  r e m a in  i n  t h e  t r u s t  f o r  s e v e r a l  more 
y e a r s  a s  i n v e s tm e n t  c a p i t a l . ^  T h u s ,  a l l  m o n th ly  b e n e f i t  
p ay m e n ts  p a y a b le  b e f o r e  age  70 a r e  now p a i d  d i r e c t l y  t o  t h e  
r e c i p i e n t s  by  w i th d r a w in g  su c h  p a y m e n ts  from  t h e  A c t iv e  L i f e  
r e s e r v e .  The am ount shown i n  t h e  R e t i r e d  and  S u r v i v o r s  Non- 
P u r c h a s e d  A n n u i ty  r e s e r v e  i s  t h e  c o s t  t o  e v e n t u a l l y  be 
i n c u r r e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a n n u i t i e s  f o r  t h o s e  p r e s e n t l y  
r e c e i v i n g  m o n th ly  b e n e f i t  pay m en ts  f rom  t h e  A c t iv e  L i f e  
r e s e r v e .  By 1971» t h e  N o n -P u rc h a se d  A n n u i ty  r e s e r v e  was 
a p p r o x i m a t e ly  $298 m i l l i o n .
-^The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d , A n n u a l R e p o r t . 1 9 7 0 , p .  9 ,
^ R o b e r t  H. G i e s ,  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  D e p u ty  
A d m i n i s t r a t o r  o f  t r u s t  f u n d ,  A p r i l ,  1 973 .
TABLE 10a
TRUST FUND CONTRIBUTIONS AND INCOME WESTERN 
CONFERENCE OF TEAMSTERS PENSION PLAN 
( F o r  P l a n  Y e a rs  E n d in g  December 31) 
F i g u r e s  i n  M i l l i o n s
1966 1967 1968 1969 1970 1971
E m plo yer
C o n t r i b u t i o n s $ 7 4 ,8 2 9 $ 8 2 .1 3 8 $ 9 2 .2 3 0 $ 1 0 6 ,5 4 8 $ 1 1 5 ,2 2 0 $ 1 3 0 ,6 4 6
I n t e r e s t
E a rn e d 1 0 .9 5 2 1 1 .1 7 1 1 1 .4 5 2 1 0 .5 2 7 1 2 .9 4 5 1 5 .6 6 1
G roup A n n u i ty  
D iv id e n d s 4 .6 8 2 9 .9 5 6 7 .0 5 5 8 .9 7 7 1 0 .7 1 2 9 .1 0 5
S e g r e g a t e d  
I n v e s tm e n t  Fund 
D iv id e n d s .9 2 8 2 .2 0 1 4 .4 0 5 6 .2 8 8 8 .7 2 2 1 0 .4 9 5
O th e r .0 2 1 .0 3 2 .022 .0 3 9 .0 4 6 .0 3 2
T o t a l $ 9 1 .^ 1 2 $ 1 0 5 ,4 9 8 $ 1 1 5 ,1 6 4 $ 1 3 2 ,3 7 9 $ 1 4 7 ,6 4 5 $ 1 6 5 ,9 3 9
The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s io n  T r u s t  F u n d , The W e s te rn  C o n f e r ­
e n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  Fund A nnual R e p o r t  ( S e a t t l e « O f f i c e  o f  th e  
A d m i n i s t r a t o r ,  1966 t h r o u g h  1 9 7 2 ) .
TABLE 11a
SUMMARY STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION WESTERN 
CONFERENCE OF TEAMSTERS PENSION PLAN 
( P l a n  Y ear  Ended Decem ber 31)
F i g u r e s  i n  M i l l i o n s
1966 1967 1968 1969 1970 1971
A s s e t s
Cash $ .0 7 9 $ .2 0 7 $ .0 6 7 $ .3 3 1 $ .336 $ .0 8 4
C o n t r i b u t i o n s  Due 
f ro m  E m p lo y e rs 5 .9 2 0 6 .6 5 9 7 .8 6 7 8 .8 3 7 8 .9 4 2 1 0 .5 2 1
F und s  w / l n s u r e r *  
F und s  on  G u a r a n te e d  
I n t e r e s t 2 5 3 .0 9 9 2 3 2 .4 1 8 2 1 2 .5 2 9 2 1 4 .9 0 3 2 6 4 .2 9 7 3 1 3 .0 2 6
S e g r e g a t e d  I n v e s t ­
m en t  A c c o u n t ,  a t  
C o s t  (M a rk e t  V a lue  
$ 4 2 8 ,2 6 0  i n  1971) 4 8 .1 8 9 1 1 0 .0 9 0 1 6 6 .4 7 0 2 3 4 .3 5 9 3 1 5 .2 8 5 3 9 8 .7 0 2
O th e r  A s s e t s .0 1 0 .0 0 4 .0 1 7 .023 .0 2 4 .0 1 6
T o t a l $ 3 0 7 ,2 9 7 $ 3 4 9 ,3 7 8 $ 3 8 6 ,9 5 0 $ 4 5 8 ,4 5 3 $ 5 8 8 ,9 0 4 $ 7 2 2 ,3 4 9
1966 1967 1968 1969 1970 1971
L i a b i l i t i e s  and  
Fund R e s e rv e s
A c c o u n ts  P a y a b le $ .1 3 4 $ .0 7 7 $ .1 0 0 $ .178 $ .141 $ . 174
A c c ru e d  C o s t s  
o f  B e n e f i t s 4 .6 3 4 9 .1 5 9 9 .3 4 5 .471 1 .2 0 2 1 .7 5 0
R e s e r v e s  f o r  
F u t u r e  B e n e f i t s i
A c t iv e  L i f e 3 0 2 .5 2 9 3 4 0 .1 4 2 3 3 7 .5 0 5 4 0 6 .0 0 4 4 2 9 .7 7 9 4 2 2 .5 0 8
R e t .  & S u r v i v o r s  
N o n -P u r .  A n n u i t i e s 0 0 0 5 1 .8 0 0 1 5 7 .7 8 2 2 9 7 .9 1 7
T o t a l $ 3 0 7 ,2 9 7 $ 3 4 9 ,3 7 8 $ 3 8 6 ,9 5 0 $ 4 5 8 ,4 5 3 $ 5 8 8 ,9 0 4 $ 7 2 2 ,3 4 9
^ h e  W e s te r n  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s io n  T r u s t  F und , A nnual R e p o r t , 1966 
t h r o u g h  1972 .
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r u s t  f u n d  r e s e r v e s  shown i n
T a b le  1 1 ,  a  R e t i r e d  L i f e  r e s e r v e  i s  m a i n t a i n e d  by  P r u d e n t i a l
f o r  t h e  a n n u i t i e s  a l r e a d y  p u r c h a s e d  by  t h e  t r u s t  f u n d .  The
b a l a n c e  o f  t h i s  r e s e r v e  was a p p r o x i m a t e ly  $277  m i l l i o n  a t
*52the end of 1971* Because of the large amounts of these 
reserves, the trust fund may appear to be excessively large. 
However, this is not the case. The unfunded liability of 
this trust fund far exceeds the assets of the trust.
The a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  a s  o f  Decem ber 3 1 .  1 9 6 8 , 
e s t i m a t e d  t h e  u n fu n d e d  l i a b i l i t y  o f  t h e  W e s te r n  C o n fe re n c e  
P l a n ' s  t r u s t  fu n d  t o  be  i n  e x c e s s  o f  $700  m i l l i o n ,  an d  f o r e ­
c a s t e d  t h a t  t h i s  l i a b i l i t y  w ou ld  be  f u l l y  f u n d e d  i n  l e s s  
t h a n  30 y e a r s ,  ^ I n  t h e  l a t e s t  r e p o r t e d  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n ,  
one y e a r  l a t e r ,  t h e  e s t i m a t e d  u n fu n d e d  l i a b i l i t y  had  i n c r e a s ­
e d  t o  o v e r  $ 1 ,1  b i l l i o n ,  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  p o i n t  o f  b e i n g  
f u l l y  f u n d e d  e x te n d e d  t o  37 y e a r s .  The a c t u a r i e s  n o t e d  t h a t  
any i n c r e a s e s  i n  c o n t r i b u t i o n  r a t e s  and  b e n e f i t  l e v e l s  w o u ld  
f u r t h e r  e x te n d  t h e  f u n d i n g  p e r i o d  and  i n c r e a s e  t h e  u n fu n d e d  
l i a b i l i t y , ^
^2The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d ,  A nnua l R e p o r t . 1 9 7 2 ,  p ,  3 ,
-^The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d , The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  Fund 
A n n u a l  R e p o r t  ( S e a t t l e » O f f i c e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t o r ,  19 71)
p, 5*
<L
*^The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d ,  A n n u a l  R e p o r t . 1 9 7 2 ,  p ,  3 ,
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B e n e f i t s  P a id  O ut
The I n t e r m o u n t a i n  P l a n  h a s  e x p e r i e n c e d  o n ly  a  
l i m i t e d  o u t l a y  f o r  b e n e f i t s  i n  i t s  s h o r t  e x i s t e n c e .  T hroug h  
1 9 7 2 , 93 e m p lo y ee s  h a d  r e t i r e d  u n d e r  t h e  p l a n  and  a n o t h e r  
43 r e c i p i e n t s  w ere  r e c e i v i n g  s u r v i v o r  o r  t e r m i n a t i o n  b e n e f i t s .  
The a v e r a g e  m o n th ly  n o rm a l  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  paym ent i s  
c u r r e n t l y  $ 7 4 . 0 0 . ^  T h i s  c o s t  c a n  be e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  
s i g n i f i c a n t l y  i n  f u t u r e  y e a r s  a s  e m p lo y e e s  a c c r u e  g r e a t e r  
c r e d i t e d  s e r v i c e  t im e  and  a s  c o n t r i b u t i o n  r a t e s  i n c r e a s e .
The t o t a l  o u t l a y  from  t h e  t r u s t  f u n d ,  t h r o u g h  1 9 7 2 , f o r  a l l  
b e n e f i t s  was a p p r o x i m a t e ly  $ 1 5 1 ,0 0 0 .
A b reak d o w n  o f  b e n e f i t  r e c i p i e n t s  and t h e  a s s o c i a t e d  
c o s t s  u n d e r  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  i s  r e f l e c t e d  i n  
T a b le  1 2 . The num ber o f  r e c i p i e n t s  i n  e a c h  c a t e g o r y  ( r e t i r e ­
m e n t ,  d e a t h / t e r m i n a t i o n ,  and  s u r v i v o r )  h a s  i n c r e a s e d  e a c h  
y e a r  s i n c e  t h e  p l a n ’ s  i n c e p t i o n .  T hro ugh  1971• o v e r  53*000 
i n d i v i d u a l s  had  r e c e i v e d  b e n e f i t s  f ro m  t h e  p l a n .  The c o s t s  
o f  t h e s e  b e n e f i t s  h ave  a l s o  i n c r e a s e d  y e a r l y ,  w i t h  a  t o t a l  
o u t l a y  from  t h e  t r u s t  f u n d ,  t h r o u g h  1 9 7 1 .  i n  e x c e s s  o f  $764 
m i l l i o n .  The l a r g e s t  p o r t i o n  o f  t h e s e  c o s t s  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  
f o r  age r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .  The a v e r a g e  o u t l a y  f o r  e a c h  
r e t i r e m e n t  h a s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  o v e r  t h e  y e a r s .  I n  
1 9 5 7 . t h e  a v e ra g e  c o s t  o f  a  r e t i r e m e n t  a n n u i t y  w as $ 4 ,8 0 0 .
- '- '" P e n s io n  P l a n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  T r u s t , "  A nnual 
R e p o r t  o f  t h e  A c t u a r y . 1 9 7 3 . A ppend ix  D, p .  v i i i .
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By 1 9 6 9 , t h e  a v e r a g e  c o s t  had  r i s e n  t o  $ 1 9 , 0 0 0 . ^  The 
c u r r e n t  c o s t  o f  a  r e t i r e m e n t  a n n u i t y  f o r  an  em ployee  r e t i r i n g  
a t  age 6 5 , p u r c h a s e d  when th e  r e t i r e e  r e a c h e s  age 7 0 , i s  
$ 1 3 0 .0 0  p e r  d o l l a r  o f  m o n th ly  b e n e f i t . ^  T h i s  r e t i r e m e n t  
c o s t  c a n  be e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  r i s e  a s  l e n g t h  o f  s e r ­
v i c e ,  c o n t r i b u t i o n  r a t e s ,  and  b e n e f i t s  i n c r e a s e .
H av in g  d i s c u s s e d  t h e  m a jo r  p r o v i s i o n s  and  g ro w th  o f  
t h e  two p e n s i o n  p l a n s  u n d e r  s t u d y ,  p o s s i b l e  f u t u r e  c h a n g e s  
t o  t h e s e  p l a n s  a r e  exam ined  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  P ro p o s e d  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  to  r e f o r m  and r e g u l a t e  p r i v a t e  p e n s i o n  
p l a n s ,  and  t h e  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  su c h  l e g i s l a t i o n  o n  
p l a n  s t r u c t u r e  and  o p e r a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  IV .
^ T h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s io n  T r u s t  
F u n d , A nn ua l R e p o r t . 1 9 7 0 , p .  3 .
57R o b e r t  H. G ie s ,  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  D epu ty  
A d m i n i s t r a t o r  o f  t r u s t  f u n d ,  S e a t t l e ,  W a s h in g to n ,  A p r i l ,
1973 .
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TABLE 1 2 a
BENEFIT RECIPIENTS AND COSTS WESTERN 
CONFERENCE OF TEAMSTERS PENSION PLAN 
( F o r  P l a n  Y e a rs  E n d in g  Decem ber 31)
19 5 5 -6 4 1965 1966 1967
E m ployees R e t i r e d  
U nder P l a n  
D u r in g  Y ear 1 1 .1 7 7 2 ,3 2 5 4 ,0 1 1 3 .7 2 5
Age 65  o r  L a t e r 8 ,0 9 0 1 ,2 7 3 2 ,5 7 ^ 1 ,6 1 6
B e f o re  Age 65 2 ,2 8 3 817 1 ,1 0 8 1,6*48
D i s a b i l i t y  R e t i r e m e n t 804 235 329 461
De a t h / T e r m i n a t i o n  
B e n e f i t s 1 .5 3 6 452 592 712
S u r v i v o r  B e n e f i t s 0 123 283 389
T o t a l  R e c i p i e n t s 1 2 ,7 1 3 2 ,9 0 0 4 ,8 8 6 4 ,8 2 6
C o s t  o f  A l l  B e n e f i t s  
( F i g u r e s  i n  M i l l i o n s ) $ 1 2 5 ,1 5 5 $ 3 7 ,6 3 8 $ 5 6 «6*4-6 $66,64*4
®The W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  T r u s t  
F u n d ,  A nn ua l R e p o r t s , 1966 t h r o u g h  1971 .
^ D a ta  n o t  a v a i l a b l e .
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TABLE. 1 2 — C o n t in u e d
1968 1969 1970 1971 T o t a l
4 ,4 6 4 4 ,8 7 2 5 ,5 7 5 6 , 2 5 6 4 2 ,4 0 5
1 ,8 6 0 1 ,8 4 7 b b
2 ,0 2 5 2 ,3 7 3 b b
579 652 b b
832 1 ,0 3 4 1 ,0 5 2 1 ,0 6 4 7 ,2 7 4
536 628 776 1 1 1 3 ,5 1 2
5 ,8 3 2 6 ,5 3 4 7 M 3 8 ,0 9 7 5 3 ,1 3 9
$ 7 7 ,4 0 9  $ 1 0 2 ,1 3 4  $ 1 2 2 ,0 7 6  $ 1 7 7 ,0 0 0  $ 7 6 4 ,7 0 2
CHAPTER IV
IMPLICATIONS OF PROPOSED REFORMS 
The P ush  f o r  Reform
As p r e v i o u s l y  n o t e d  i n  C h a p te r  I , F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  
o f  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  i s  c u r r e n t l y  m in im a l .  T h ro u g h o u t  
t h e  t r e m e n d o u s  g ro w th  p e r i o d  o f  p e n s i o n  p l a n s  s i n c e  t h e  
e a r l y  1 9 4 0 s ,  t h e  s y s te m  h a s  r e m a in e d  r e l a t i v e l y  u n to u c h e d  
by  F e d e r a l  c o n t r o l s ,  e x c e p t  f o r  t h e  W e lfa re  and  P e n s io n  P l a n  
D i s c l o s u r e  A c t  o f  1958* and  v a r i o u s  I n t e r n a l  Revenue S e r v i c e  
r u l i n g s .
I n  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  t h e  p u sh  f o r  C o n g r e s s i o n a l  
a c t i o n  h a s  b e e n  t a n t a m o u n t  t o  a  demand t h a t  r e f o r m s  o f  t h e  
c u r r e n t  s y s te m  m u s t  be u n d e r t a k e n .  The f i r s t  F e d e r a l  s t u d y  
o n  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  b e g a n  i n  1 9 6 2 , a f t e r  P r e s i d e n t  
J o h n  F .  Kennedy s u g g e s t e d  t h e  n e e d  f o r  a  b r o a d  r e a p p r a i s a l  
o f  t h e  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  s y s te m .  B e f o re  t h a t  s t u d y  
c o m m i t t e e 's  r e p o r t  was r e a d y  f o r  p u b l i c  r e l e a s e ,  t h e  one 
s i n g l e  e v e n t  m o s t  o f t e n  c i t e d  a s  e v id e n c e  o f  t h e  n e e d  f o r  
r e f o r m  h a d  t a k e n  p l a c e .  T h i s  e v e n t  was t h e  c l o s u r e ,  i n  1 9 6 3 , 
o f  t h e  S t u d e b a k e r - P a c k a r d  C o r p o r a t i o n ' s  a u to m o b i le  p r o d u c ­
t i o n  f a c i l i t y  i n  S o u th  B end , I n d i a n a ,  W ith  t h e  c l o s u r e  w a s ,  
a l s o ,  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y 's  p e n s i o n  p l a n ,  w h ic h  
h a d  b e e n  i n  o p e r a t i o n  s i n c e  1950 . N ot y e t  f u l l y  f u n d e d ,  t h e
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t r u s t  fu n d  was u n a b le  t o  pay  a l l  o f  t h e  v e s t e d  b e n e f i t s .
As a  r e s u l t ,  o v e r  4 ,0 0 0  w o rk e r s  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  40 and 
60  r e c e i v e d  o n ly  a b o u t  15 p e r  c e n t  o f  t h e i r  v e s t e d  p e n s i o n s ,  
w h i l e  h u n d r e d s  o f  o t h e r s  w ere  l e f t  w i t h  n o th in g . '* ®
S in c e  t h a t  t i m e .  F e d e r a l  l e g i s l a t o r s  h av e  p r e s s e d ,  
w i t h  i n c r e a s i n g  s u p p o r t  from  w i t h i n  t h e  g o v e rn m e n t ,  by  
i n d i v i d u a l  e m p lo y e e s ,  l a b o r  u n i o n s ,  and  o t h e r s ,  t o  p u t  i n t o  
law  a  m u l t i t u d e  o f  p r o p o s a l s  t o  r e f o r m  and  s t r e n g t h e n  th e  
p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  s y s te m ,  and  t h u s  c o r r e c t  t h e  v a r i o u s  
i n a d e q u a c i e s  and  i n e q u i t i e s  s a i d  by  many t o  e x i s t .
The g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  l e g i s l a t o r s  w o rk in g  f o r
r e f o r m  c a n  p o s s i b l y  be summed up i n  a  r e m a rk  made by  S e n a t o r
Abraham R i b i c o f f i
. . .  i f  you  r e m a in  i n  good h e a l t h  and  s t a y  w i t h  th e  
same company u n t i l  you a r e  65 y e a r s  o l d ,  and  i f  t h e  
company i s  s t i l l  i n  b u s i n e s s ,  and  i f  y o u r  d e p a r tm e n t  
h a s  n o t  b e e n  a b o l i s h e d ,  and  i f  you  h a v e n ' t  b e e n  l a i d  
o f f  f o r  t o o  l o n g  a  p e r i o d ,  and  i f  t h e r e  i s  enough  
money i n  t h e  f u n d ,  and  i f  t h e  money h a s  b e e n  p r u d e n t l y  
m anaged , y ou  w i l l  g e t  a  p e n s i o n . *9
D u r in g  t h e  many h e a r i n g s  h e l d  by  s u b c o m m it te e s  i n  b o th  
h o u s e s  o f  C o n g r e s s ,  t e s t i m o n y  o f  w o r k e r s  h a s  c o n t i n u a l l y  t o l d  
t h e  s t o r y  o f  how e m p lo y e e s  h ave  l o s t  t h e i r  p e n s i o n  b e n e f i t s  
b e c a u s e  o f  l a y o f f ,  p l a n t  c l o s u r e ,  m e r g e r s ,  jo b  t r a n s f e r s ,
- ^ " P e n s i o n  R eform  and t h e  L i f e  I n s u r a n c e  I n d u s t r y , "  
B e s t ' s  R e v ie w . S e p te m b e r ,  1 971 , p .  1 2 .
59- ^ U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  S e n a to r  R i b i c o f f  s p e a k in g  
f o r  t h e  R e t i r e m e n t  Incom e S e c u r i t y  f o r  E m ployees  A c t ,  S . 4 ,
9 3 rd  C o n g . ,  1 s t  S e s s . , J a n .  15# 1973# C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d . 
F e b r u a r y  1 9 ,  1973# 2 7 1 4 ,
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im p ro p e r  m anagem ent, o r  i n s u f f i c i e n t  f u n d in g  o f  t h e i r  p e n ­
s i o n  p l a n s .  Such h e a r i n g s ,  t o g e t h e r  w i t h  s e p a r a t e  s t u d i e s  
made on  p e n s i o n  p l a n  o p e r a t i o n s ,  t e n d  t o  p ro d u c e  a  p i c t u r e  o f  
c o u n t l e s s  A m e ric an  w o r k e r s  who h av e  w orked  u n d e r  a  p e n s i o n  
p l a n  f o r  a  num ber o f  y e a r s  and  a n t i c i p a t e d  a n  a d e q u a te  p e n ­
s i o n  f o r  r e t i r e m e n t ,  s u d d e n ly  r e a l i z i n g  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  
r e c e i v e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .
I s  th e  p r i v a t e  p e n s i o n  .p la n  s y s te m  r e a l l y  s t r u c t u r e d  
and  o p e r a t e d  a s  p o o r l y  a s  some w ou ld  make i t  a p p e a r?  W hile  
i t  i s  t r u e  t h a t  i n a d e q u a c i e s  do e x i s t  i n  some p e n s i o n  p l a n s ,  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p e n s i o n  p l a n s  and  t h e i r  s o c i a l  c o n t r i b u ­
t i o n  h a s  b e e n  n o te w o r th y  i n  v iew  o f  t h e  l i m i t e d  r e s t r i c t i o n s  
u n d e r  w h ic h  t h e y  have  o p e r a t e d  i n  t h e  p a s t .  The g r e a t  m a jo r ­
i t y  o f  p l a n s  h av e  made s i g n i f i c a n t  s t r i d e s ,  w i t h o u t  g o v e r n ­
m e n ta l  d i r e c t i o n ,  i n  l i b e r a l i z i n g  v e s t i n g  r e q u i r e m e n t s ,  
im p ro v in g  b e n e f i t  o p t i o n s ,  and  i n c r e a s i n g  b e n e f i t  l e v e l s .
Y e t ,  t h e r e  a r e  t h o s e  who f e e l  t h a t  p e n s i o n  p l a n  m a n a g e rs  a r e  ' 
n o t  m oving  f a s t  enough  to w a rd s  p r o t e c t i n g  and  p r o v i d i n g  
p e n s i o n  b e n e f i t s  f o r  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  c o v e r e d  em p lo y ­
e e s .  T hese  i n d i v i d u a l s  c o n s i d e r  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  t o  be 
t h e  b e s t  i n s t r u m e n t  f o r  p e n s i o n  p l a n  im p ro v e m e n ts .
Though num erous s t u d i e s  h av e  b e e n  m ade, h e a r i n g s  
h e l d ,  c o m m iss io n s  fo rm e d ,  and  r e p o r t s  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  
l a s t  t e n  y e a r s ,  no p r i v a t e  p e n s i o n  r e f o r m  l e g i s l a t i o n  h a s  
y e t  r e a c h e d  t h e  f l o o r s  o f  C o n g re ss  f o r  a  v o t e .  H ow ever, t h e  
g ro w in g  demands f o r  some l e v e l  o f  i n c r e a s e d  c o n t r o l  o v e r
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t h e s e  p l a n s  make l e g i s l a t i v e  a c t i o n  more p r o b a b l e  e a c h  
y e a r .  M ost C o n g r e s s i o n a l  o b s e r v e r s  now e x p e c t  i n i t i a l  
l e g i s l a t i v e  r e f o r m  by  19 75 , a t  t h e  l a t e s t .
P ro p o s e d  L e g i s l a t i o n
Numerous p r o p o s a l s  a f f e c t i n g  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  
p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  s y s te m  h av e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  C o n g re s s  
i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  1971* f o r  e x a m p le ,  t h e r e  w ere  n e a r l y  
f o r t y  d i f f e r e n t  S e n a te  an d  House b i l l s  i n  t h e  h o p p e r  t h a t  
w o u ld ,  i n  some way, a f f e c t  p e n s i o n s .
C u r r e n t l y ,  t h r e e  s e p a r a t e  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  a r e  
g i v e n  t h e  b e s t  c h a n c e  o f  r e c e i v i n g  f a v o r a b l e  C o n g r e s s i o n a l  
a c t i o n ,  and  d i s c u s s i o n  w i l l  be l i m i t e d  t o  t h e s e .  W hether 
t h e  i n i t i a l  r e f o r m  l e g i s l a t i o n ,  i f  i n d e e d  t h e r e  i s  t o  be 
s u c c e s s f u l  l e g i s l a t i o n ,  w i l l  r e s u l t  f rom  any  s i n g l e  one o f  
t h e s e  p r o p o s a l s  o r  f ro m  a  com prom ise b i l l  i s  im p o s s i b l e  t o  
p r e d i c t  a t  t h i s  t i m e .  H ow ever, t h e  a s s u m p t io n  i s  made h e r e  
t h a t  any  i n i t i a l  l e g i s l a t i o n  on p e n s i o n  p l a n s  w i l l  be from  
one o f  t h e s e  p r o p o s a l s .
The p r o p o s a l s  t o  be c o n s i d e r e d  h e r e  a r e  ( 1 )  t h e  
R e t i r e m e n t  Income S e c u r i t y  f o r  E m plo yees  A c t  ( S . 4 ) ,  s p o n s o r ­
ed  by  S e n a t o r s  J a c o b  K. J a v i t s  and  H a r r i s o n  A. W i l l i a m s ,
J r . ,  ( 2 )  t h e  D en t  B i l l s  (H .R , 2 and  H .R . 4 6 2 ) ,  s p o n s o r e d  by  
R e p r e s e n t a t i v e  J o h n  H. D e n t ,  and  ( 3 )  t h e  N ixon  A d m i n i s t r a t i o n  
p ro g ra m .
T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  p r o p o s a l s - -  
v e s t i n g ,  p o r t a b i l i t y ,  and  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e — and
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c o n s i d e r s  t h e  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  p r o p o s a l s  on 
t h e  c u r r e n t  s t r u c t u r e  and  o p e r a t i o n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  and  
W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n s  and  t h e  p e n s i o n  p l a n  sy s te m  i n  
g e n e r a l .
V e s t i n g
The v e s t i n g  o f  an  e m p lo y e e 's  p e n s i o n  r i g h t s  i s  
p r o b a b l y  t h e  m ost  c o n t r o v e r s i a l  a s p e c t  o f  p e n s i o n s .  The 
number o f  y e a r s  r e q u i r e d  f o r  f u l l  o r  p a r t i a l  v e s t i n g  and  t h e  
f o r m u la s  em ployed  v a r y  w i d e ly  from  p l a n  t o  p l a n .  A l l  t h r e e  
l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  w ou ld  r e q u i r e  a  minimum v e s t i n g  s t a n ­
d a rd  a im ed  a t  p r o v i d i n g  maximum p r o t e c t i o n  o f  an  e m p lo y e e 's  
b e n e f i t s  s h o u ld  he  l o s e  p l a n  c o v e ra g e  p r i o r  t o  r e a c h i n g  
r e t i r e m e n t  a g e .
The p ro p o s e d  R e t i r e m e n t  Income S e c u r i t y  f o r  E m ployees  
A c t  (R ISE) w ou ld  p r o v i d e  f o r  m a n d a to ry  v e s t i n g  on  a  d e f e r r e d  
g r a d e d  b a s i s .  An e m p lo y e e 's  p e n s i o n  r i g h t s  w ou ld  become 30 
p e r  c e n t  v e s t e d  a f t e r  8 y e a r s  o f  s e r v i c e ,  i n c r e a s i n g  a n  
a d d i t i o n a l  10 p e r  c e n t  p e r  y e a r  u n t i l  f u l l  v e s t i n g  was 
a c h ie v e d  a f t e r  15 y e a r s  o f  s e r v i c e .  The p r o p o s a l  s t i p u l a t e s  
t h a t  t h i s  v e s t i n g  s c h e d u l e  w o u ld  be r e t r o a c t i v e  f o r  a l l  
e m p lo y ee s  o v e r  t h e  age  o f  ^ 5 .  F o r  y o u n g e r  w o r k e r s ,  t h e  
v e s t i n g  w ou ld  b e g i n  on  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  a c t .  I n  
d e t e r m i n i n g  t h e  8 y e a r s  r e q u i r e d  f o r  30 p e r  c e n t  v e s t i n g ,  
t h e  b i l l  p r o v i d e s  t h a t  no more t h a n  3 o f  t h e s e  y e a r s  n e e d  be 
c o n t i n u o u s  s e r v i c e .  T hose  p e n s i o n  p l a n s  w h ic h  c u r r e n t l y
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hav e  a l t e r n a t i v e  v e s t i n g  s c h e d u l e s  w h ic h  a r e  c o m p a ra b le  t o  
t h i s  s t a n d a r d  w ou ld  be p e r m i t t e d  t o  r e t a i n  t h a t  m e th o d .^ 0
Minimum v e s t i n g  a s  p ro p o s e d  b y  t h e  D en t  b i l l  (H .R . 2 ) 
d o e s  n o t  p r o v i d e  f o r  any  g r a d u a t e d  s c a l e .  The v e s t i n g  
s c h e d u le  i s  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n  d e s i g n e r s  so l o n g  
a s  f u l l  v e s t i n g  i s  a c h i e v e d  w i t h i n  10 y e a r s  from  t h e  d a te  
o f  c o v e ra g e  u n d e r  t h e  p e n s i o n  p l a n . ^
The N ix on  A d m i n i s t r a t i o n  p r o p o s a l  f o r  r e f o r m ,  t h e  
I n d i v i d u a l  R e t i r e m e n t  B e n e f i t  A c t ,  was s u b m i t t e d  d u r i n g  t h e  
92nd C o n g r e s s .  A l th o u g h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  n o t  r e s u b m i t ­
t e d  t h e  b i l l  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n ,  i t  i s  e x p e c t e d  t o  
do s o .  T h i s  b i l l ' s  v e s t i n g  p r o p o s a l ,  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
"R u le  o f  5 0 , "  w ould  r e q u i r e  p e n s i o n  p l a n s  t o  e s t a b l i s h  t h i s  
v e s t i n g  m etho d  a s  a  c o n d i t i o n  o f  q u a l i f i c a t i o n  f o r  t a x - e x e m p t  
s t a t u s  u n d e r  I n t e r n a l  Revenue S e r v i c e  r e g u l a t i o n s .  U nder t h e  
R u le  o f  5 0 , a n  e m p lo y e e 's  p e n s i o n  w o u ld  be  c o n s i d e r e d  50 p e r  
c e n t  v e s t e d  when t h e  age  o f  t h e  em ployee  p l u s  h i s  y e a r s  o f  
c o v e r e d  s e r v i c e  u n d e r  t h e  p l a n  e q u a l e d  50 y e a r s .  The r a t e  
o f  v e s t i n g  w ou ld  t h e n  i n c r e a s e  10 p e r  c e n t  e a c h  y e a r  t h e r e ­
a f t e r ,  u n t i l  f u l l  v e s t i n g  was a t t a i n e d .  The R u le  o f  50 
w ou ld  o n ly  a p p ly  t o  w o r k e r s  age  30 o r  o l d e r .  The i n t e n t  o f  
t h e  R u le  o f  50 i s  t o  p r o v i d e  f a s t e r  f u l l  v e s t i n g  f o r  o l d e r
U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  T e s t im o n y  by  F r a n k  Cummings 
b e f o r e  S e n a te  L a b o r  S u b co m m ittee  on  P e n s i o n  R e fo rm s ,  9 3 rd  
C o n g . ,  1 s t  S e s s . ,  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d , F e b r u a r y  26 , 197 3 ,
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e m p lo y e e s .  To h e l p  c i r c u m v e n t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  su c h
a n  i n t e n t  m ig h t  l i m i t  t h e  h i r i n g  o f  o l d e r  w o r k e r s ,  t h e  b i l l
im p o ses  a  3 y e a r  w a i t i n g  p e r i o d  on new e m p lo y ee s  b e f o r e
p l a n  c o v e r a g e .  A d d i t i o n a l l y ,  a  p e n s i o n  p l a n  w o u ld  n o t  be
r e q u i r e d  t o  a p p ly  t h e  R u le  o f  $ 0  s t a n d a r d  f o r  an y  em ployee
h i r e d  w i t h i n  5 y e a r s  o f  r e t i r e m e n t .  No a l t e r n a t i v e  v e s t i n g
62s c h e d u le  i s  p r o v i d e d  by  t h i s  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l .
P o r t a b i l i t y
A p o r t a b i l i t y  p r o v i s i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  b o th  t h e  
RISE and  D en t  b i l l s ,  b u t  n o t  i n  th e  A d m i n i s t r a t i o n  p r o p o s a l .  
The RISE p r o v i s i o n  w ou ld  e s t a b l i s h  a  p o r t a b i l i t y  p ro g ram  on 
a  p u r e l y  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  b a s i s .  U nder t h i s  c o n c e p t ,  
a n  em ployee  whose p e n s i o n  p l a n  had  e s t a b l i s h e d  m em bersh ip  
i n  a  F e d e r a l l y - a d m i n i s t e r e d  c e n t r a l  p o r t a b i l i t y  fu n d  c o u ld  
h av e  t h e  c u r r e n t  ( d i s c o u n t e d )  v a l u e  o f  h i s  v e s t e d  b e n e f i t s  
t r a n s f e r r e d  t o  t h i s  c l e a r i n g h o u s e  i f  he  t e r m i n a t e d  p l a n  
p a r t i c i p a t i o n  p r i o r  t o  r e t i r e m e n t .  I f  t h e  t e r m i n a t e d  em­
p lo y e e  l a t e r  became c o v e r e d  by  a n o t h e r  p e n s i o n  p l a n  u n d e r  
new em p loym en t,  t h e  m o n ie s  c o u ld  b e  p a i d  t o  t h e  new p l a n .
I f  n o t  t r a n s f e r r e d  t o  a  new p l a n ,  t h e  m o n ie s  w ou ld  be  a p p l i e d  
t o  p u r c h a s e  a  l i f e  a n n u i t y  when t h e  i n d i v i d u a l  r e a c h e d  age  6 5 .
62 C o n g r e s s i o n a l  Q u a r t e r l y  Alm anac (W a s h in g to n ,  D .C .i  
C o n g r e s s i o n a l  Q u a r t e r l y ,  I n c . ,  V o l .  X X II, 1 9 7 2 ) ,  101A.
^ U . S „ ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  T e s t im o n y  by  F r a n k  Cummings 
b e f o r e  S e n a te  L a b o r  S u b co m m ittee  on  P e n s i o n  R e fo rm s ,  9 3 rd  
C o n g . ,  1 s t  S e 8 8 .»  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d . F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 7 3 , 
33 15 .
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U nder t h e  RISE p r o p o s a l ,  t h e  d e c i s i o n  t o  j o i n  th e
c e n t r a l  p o r t a b i l i t y  f u n d  w ou ld  he r e t a i n e d  by  th e  e m p lo y e r
( o r  t r u s t e e s ) .  The D en t p o r t a b i l i t y  p r o v i s i o n ,  c o n t a i n e d
i n  H .R , 4 6 2 ,  i s  b a s i c a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  above p r o p o s a l .
H ow ever, i t  w ou ld  make t h e  p o r t a b i l i t y  f e a t u r e  m a n d a to ry
64f o r  a l l  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s .
P l a n  T e r m in a t io n  I n s u r a n c e  
B o th  t h e  RISE and  D ent b i l l s  w o u ld  p r o v i d e  f o r  
i n s u r a n c e  t o  p r o t e c t  a n  e m p lo y e e 's  v e s t e d  b e n e f i t s  i n  t h e  
e v e n t  t h e  p e n s i o n  p la in  t e r m i n a t e d  w i t h  i n s u f f i c i e n t  a s s e t s  
t o  m ee t  a l l  o b l i g a t i o n s .  A g a in ,  t h e  two p r o v i s i o n s  a r e  
q u i t e  s i m i l a r  i n  s c o p e .  I n  g e n e r a l ,  t h e  l e g i s l a t i o n  c a l l s  
f o r  a  F e d e r a l l y - a d m i n i s t e r e d  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e  p r o ­
gram  i n  w h ic h  a l l  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  w ou ld  be s u s c e p t i b l e  
t o  p a r t i c i p a t i o n .  The c o s t s  i n v o lv e d  i n  e s t a b l i s h i n g  and  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  p ro g ram  w ould  be f u n d e d  b y  t h e  p e n s i o n  
p l a n s .  The a n n u a l  prem ium  c o s t s  w ou ld  be b a s e d  on  t h e  
i n d i v i d u a l  f u n d i n g  e x p e r i e n c e  o f  e a c h  p l a n ,  w i t h  t h e  r a t e  
b e i n g  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  u n fu n d e d  v e s t e d  l i a b i l i t i e s  o f  
t h e  p l a n .  Any p l a n  i n s u r e d  u n d e r  t h i s  p ro g ram  w ou ld  be  
r e q u i r e d  t o  r e c e i v e  p r i o r  a u t h o r i t y  t o  t e r m i n a t e  f ro m  t h e  
S e c r e t a r y  o f  L a b o r ,  The am ount o f  i n s u r a n c e  t o  be  p a i d ,  a t  
t im e  o f  p l a n  t e r m i n a t i o n ,  w ou ld  be  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  p l a n ' s  a s s e t s  an d  t h e  u n fu n d e d  v e s t e d  l i a b i l i t i e s .  The
6 4 I b id ,
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i n s u r a n c e  fu n d  w ou ld  t h e n  he  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r ,  f ro m  t h e  
e m p lo y e r ,  a  p o r t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  p a i d ,  i f  t h e  
e m p lo y e r  was s o l v e n t  when t h e  p l a n  t e r m i n a t e d .  0
P o s s i b l e  I m p l i c a t i o n s
From a  s t u d y  o f  t h e s e  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s ,  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  c u r r e n t  t h r u s t  o f  t h o s e  p r o p o s i n g  p e n s i o n  
p l a n  r e f o r m s  i s  to w a rd s  a  g r e a t e r  e m p h a s is  i n  t h e  s e c u r i t y  
o f  b e n e f i t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  a d e q u a c y  o f  b e n e f i t s  p r o v i d e d .  
The a d e q u a te  b e n e f i t s  w h ic h  a r e  p r o v i d e d  u n d e r  m o s t  p r i v a t e  
p e n s i o n  p l a n s  t o d a y  a r e  o f t e n  p a y a b le  o n l y  t o  t h e  m o d es t  
p r o p o r t i o n  o f  e m p lo y e e s  r e m a in in g  w i t h  a  p l a n  l o n g  enough  t o  
r e a c h  r e t i r e m e n t  age  o r  m ee t  t h e  r e l a t i v e l y  r i g o r o u s  v e s t ­
i n g  r e q u i r e m e n t s  o f t e n  im p o sed . The a d e q u a c y  o f  b e n e f i t s  i s  
r e a l l y  i m m a te r i a l  u n l e s s  t h e  s e c u r i t y  o f  an  e a r n e d  p e n s i o n  
i s  s u f f i c i e n t  enough  t o  i n s u r e  r e c e i p t  i n  f u t u r e  y e a r s .
What e f f e c t s  m ig h t  t h i s  p r o t e c t i v e  l e g i s l a t i o n  have  
on  t h e  s t r u c t u r e  and  o p e r a t i o n  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  
and  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  a s  t h e y  a r e  now c o n s t i t u t e d ?
E f f e c t s  on  P l a n  S t r u c t u r e  j
The p r i n c i p a l  e f f e c t  on  p l a n  s t r u c t u r e  w o u ld  be f ro m  
t h e  p r o p o s e d  m a n d a to ry  minimum v e s t i n g  s t a n d a r d s .  The c u r ­
r e n t  v e s t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  w ou ld  
n o t  m ee t  t h e  minimum s t a n d a r d s  p r o p o s e d  by  RISE o r  t h e
6 5 I b i d . . p p .  3 3 1 5 -1 6 .
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A d m i n i s t r a t i o n ' s  p r o p o s a l .  No change  i n  t h e  m ethod  o f  v e s t ­
i n g  w ou ld  he  n e c e s s a r y  u n d e r  t h e  D en t p r o p o s a l ,  a s  f u l l  
v e s t i n g  i s  p r e s e n t l y  e s t a b l i s h e d  a f t e r  10 y e a r s  o f  c o n t in u o u s  
s e r v i c e .  T h i s  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  i s  one o f  t h e  
two v e s t i n g  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  s h o u ld  th e  
RISE A c t  become la w . The p l a n  w o u ld  h ave  t o  m o d ify  i t s  c o n ­
t i n u o u s  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t .  H ow ever, su c h  a  ch an g e  i s  n o t  
v ie w e d  a s  v e r y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h i s  p l a n ,  a s  t h e  e m p lo y e e s  
c o v e r e d  a r e  n o t  s e a s o n a l  w o r k e r s  and  a r e  n o t  n o r m a l ly
66s u s c e p t i b l e  t o  l a y o f f s  w h ic h  w ou ld  c r e a t e  b r e a k s  i n  s e r v i c e .  
The d e f e r r e d  f u l l  v e s t i n g  m e th o d ,  w h e reb y  v e s t i n g  i s  d e f e r r e d  
u n t i l  t h e  10 y e a r  p o i n t  i n  c o v e r a g e ,  w ou ld  h ave  t o  be s u b ­
s t i t u t e d  b y  t h e  d e f e r r e d  g r a d e d  m ethod  s p e c i f i e d  i n  t h e  
RISE A c t .  I f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  R u le  o f  50 v e s t i n g  p r o ­
c e d u r e  w ere  s e l e c t e d ,  a  c o m p le te  change  i n  t h e  c u r r e n t  v e s t ­
i n g  s c h e d u le  w ou ld  be  r e q u i r e d .
E x t e n s i v e  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  
P l a n  w ou ld  be n e c e s s a r y  t o  m ee t  t h e  v e s t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  
a l l  t h r e e  p r o p o s a l s .  The d e f e r r e d  g r a d e d  m ethod  c u r r e n t l y  
u s e d ,  w h ic h  r e q u i r e s  15 y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  t o  b e ­
come p a r t i a l l y  v e s t e d ,  w i t h  t h e x p e r c e n t a g e  o f  v e s t i n g  b a s e d  
on  age a t  t e r m i n a t i o n ,  w ou ld  n o t  be s a t i s f a c t o r y .  The RISE 
A c t  w o u ld  n e c e s s i t a t e  a  ch an ge  i n  t h e  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  
r e q u i r e m e n t  and d e l e t i o n  o f  t h e  v e s t i n g  f o r m u la  b a s e d  o n  age
^ F r a n c i s  J .  R a u c c i ,  i n t e r v i e w  w i t h  T r u s t e e ,  G r e a t  
F a l l s ,  M o n ta n a ,  A p r i l ,  1 973 ,
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a t  t e r m i n a t i o n .  E x te n s i v e  v e s t i n g  c h a n g e s  w ou ld  a l s o  be 
r e q u i r e d  t o  m ee t t h e  D en t s t a n d a r d  and  t o  com ply w i t h  t h e  
R u le  o f  50 p r o p o s e d  by t h e  A d m i n i s t r a t i o n .
E f f e c t s  on P l a n  O p e r a t i o n
What w i l l  be  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  from  t h e  l e g i s l a ­
t i v e  m e a s u re s  o n  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  two p l a n s ?  C e r t a i n l y  
t h e r e  w i l l  be some a d d i t i o n a l  m o n e ta ry  c o s t s  i n c u r r e d .  B u t 
o t h e r ,  n o n - m o n e ta r y ,  c o s t s  may be e v e n  more s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  l o n g  r u n .  And t h e s e  l a t t e r  c o s t s  c o u ld  a d v e r s e l y  e f f e c t  
n o t  o n ly  t h e  p e n s i o n  p l a n s ,  b u t  t h e  i n t e n d e d  b e n e f i t  r e c i p i ­
e n t s  a s  w e l l .
The g r e a t e s t  m o n e ta ry  c o s t s  f ro m  l e g i s l a t i o n  w i l l  be  
f o r  t h e  im p ro v ed  v e s t i n g .  The i n t r o d u c t i o n  o f  any  v e s t i n g  
i n  a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  i n c r e a s e s  t h e  c o s t  b e c a u s e  v e s t i n g  
p r e v e n t s  t h e  f o r f e i t u r e  o f  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  a c c r u e d  
b e n e f i t s  when a n  em ployee  t e r m i n a t e s .  The " s t i f f e r  t h e  age  
and  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  v e s t i n g  t h e  l e s s  e x p e n s iv e  i t  
i s  t o  f u n d  t h e  p l a n ,  s i n c e  t h e r e  i s  more t im e  f o r  em ployee  
t u r n o v e r  t o  w ash  o u t  t h e  p e n s i o n  c r e d i t s  b e f o r e  t h e y  become 
o b l i g a t i o n s .
V a r io u s  s t u d i e s  h av e  a t t e m p t e d  t o  e s t i m a t e  t h e  c o s t  
im p a c t  o f  t h e  s e v e r a l  v e s t i n g  p r o p o s a l s .  One o f  t h e  two 
s t u d i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  c i t e d  i n  l i t e r a t u r e  on  p r o p o s e d
6?'" T h e  P r e s s u r e  on  P e n s i o n  F unds t o  P e r f o r m ,"  
B u s i n e s s  W eek. S e p te m b e r  1 1 ,  1 9 7 1 , p .  9 6 .
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v e s t i n g  i s  a n  a n a l y s i s  made by a  B a l t im o r e  a c t u a r i a l  f i r m
f o r  t h e  S e n a te  L a b o r  Com m ittee  i n  1972 . The o t h e r  s t u d y ,
p r e p a r e d  f o r  t h e  D e p a r tm e n t  o f  L a b o r  i n  19 72 , was c o n d u c te d
by  Howard W in k le v o s s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ' s
68W harton  S c h o o l  o f  F i n a n c e .  T h ese  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  c o s t s  do n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  b e tw e e n  t h e  s e v e r a l  
p r o p o s a l s .  H ow ever, t h e  r a n g e  o f  i n c r e a s e  v a r i e s  c o n s i d e r ­
a b ly  among a  num ber o f  t h e  s t u d i e s .  The i n c r e a s e d  v e s t i n g  
c o s t s  w i l l  v a r y  among p l a n s ,  d e p e n d in g  on t h e  r a t e  o f  em­
p lo y e e  t u r n o v e r ,  t h e  c u r r e n t  v e s t i n g  s c h e d u le  u s e d ,  and  t h e  
b e n e f i t  l e v e l s .  I n  g e n e r a l ,  m ost  o f  t h e  c o s t  s t u d i e s  s u g g e s t  
t h a t  t h e  i n c r e a s e d  c o s t s  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  p e n s i o n  p l a n s  
w ou ld  r a n g e  b e tw e e n  z e r o  an d  8 p e r  c e n t  o f  c u r r e n t  p l a n  c o s t s .
J u s t  w h a t  th e  t r u e  m o n e ta ry  c o s t s  w o u ld  be f o r  t h e  
m a n d a to ry  v e s t i n g  s t a n d a r d s  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  a t  t h i s  
p o i n t .  One t r u s t e e  o f  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  e s t i m a t e s  t h a t  
l e s s  t h a n  5 p e r  c e n t  o f  t h o s e  e m p lo y e e s  now l e a v i n g  t h a t  
p l a n ' s  c o v e r a g e  w i t h o u t  an y  v e s t e d  b e n e f i t s  w o u ld  become 
v e s t e d  u n d e r  t h e  p ro p o s e d  s t a n d a r d s ,  a s  m ost e m p lo y ee s  who 
t e r m i n a t e  do so  i n  t h e  v e r y  e a r l y  y e a r s  o f  em p loy m en t.  The 
a d d i t i o n a l  v e s t i n g  c o s t  w o u ld  p r o b a b l y  i n c r e a s e  e m p lo y e r  
c o n t r i b u t i o n  r a t e s  i n i t i a l l y  by  no more t h a n  $ .0 1  p e r
68U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  T e s t im o n y  by  F ra n k  Cummings 
b e f o r e  S e n a te  L a b o r  S u b co m m ittee  on  P e n s io n  R e fo rm s ,  9 3 rd  
C o n g . ,  1 s t  S e s s ,»  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d , F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 7 3 , 
3 3 1 6 -1 7 .
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c o v e r e d  h o u r  o f  w o r k , ^  The m a j o r i t y  o f  t e r m i n a t i o n s  f rom
t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n  a l s o  o c c u r  i n  t h e  f i r s t  few
y e a r s  o f  em p lo y m en t,  i n d i c a t i n g  t h a t  e a r l i e r  v e s t i n g  w ou ld
n o t  g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e  number o f  e m p lo y ee s  v e s t e d  u n d e r
t h a t  p l a n .  The p r o p o s e d  v e s t i n g  s t a n d a r d s  w ou ld  i n c r e a s e
c o n t r i b u t i o n  r a t e s  by  a p p r o x i m a t e ly  $ .0 1  p e r  n i c k l e  o f
70e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n . '
A d d i t i o n a l  c o s t s  t o  t h e  p l a n s  w o u ld  r e s u l t  f rom  
m a n d a to ry  p o r t a b i l i t y  and  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e .  
A lth o u g h  t h e  w r i t e r  c o u ld  n o t  l o c a t e  any  r e f e r e n c e  a s  t o  
how t h e  m a n d a to ry  p o r t a b i l i t y  p ro g ram  w o u ld  be f i n a n c e d ,  t h e  
p e n s i o n  p l a n s  t h e m s e lv e s  w ould  u n d o u b te d ly  be r e q u i r e d  to  
f i n a n c e  a t  l e a s t  a  p o r t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  
i n v o l v e d .  The c o s t s  f o r  t h e  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e  
p ro g ram  w ould  i n c l u d e  a  u n i f o rm  a s s e s s m e n t  f ro m  e a c h  p l a n  
t o  c o v e r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  p l u s  a n  a n n u a l  prem ium  c o s t  
b a s e d  on  a  p e r c e n t a g e  o f  e a c h  p l a n ’ s  u n fu n d e d  v e s t e d  l i a b i l ­
i t i e s .  F o r  t h e  i n i t i a l  3 y e a r  p e r i o d ,  t h e  prem ium  c o s t  f o r  
arty p l a n  h a v in g  u n fu n d e d  v e s t e d  l i a b i l i t i e s  w ou ld  be a t  a  
r a t e  o f  0 .2  p e r  c e n t  o f  t h a t  l i a b i l i t y .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  
p e r i o d ,  t h e  prem ium  r a t e s  w ou ld  be b a s e d  up on  e x p e r i e n c e
6o
7F r a n c i s  J .  R a u c c i ,  i n t e r v i e w  w i t h  T r u s t e e ,  G r e a t  
F a l l s ,  M o n tan a , A p r i l ,  1973 .
70P h i l l i p  Overm an, t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  a s s i s ­
t a n t  a d m i n i s t r a t o r  o f  t r u s t  f u n d ,  S e a t t l e ,  W a sh in g to n ,
A p r i l ,  1 973 .
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o f  t h e  p r o g r a m . ^  What am ounts  t h e s e  above c o s t s  w i l l  be 
c a n n o t  be p r e d i c t e d .  A lth o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  two 
p l a n ' s  u n fu n d e d  l i a b i l i t i e s  w hich  i s  v e s t e d  i s  unknown t o  
t h e  w r i t e r ,  t h e  i n i t i a l  premium c o s t s  c o u ld  be q u i t e  s i z e ­
a b le  f o r  a  p l a n  a s  l a r g e  a s  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n .
I f ,  f o r  e x a m p le ,  50 p e r  c e n t  o f  t h a t  p l a n ' s  c u r r e n t l y  u n ­
fu n d e d  l i a b i l i t y  was assum ed  t o  be v e s t e d ,  a n  a n n u a l  
premium r a t e  o f  0 .2  p e r  c e n t  c o u ld  c o s t  t h e  p l a n  o v e r  $1 
m i l l i o n  p e r  y e a r .  The e s t a b l i s h m e n t  o f  m a n d a to ry  minimum 
v e s t i n g  w ou ld  l i k e l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  prem ium  c o s t  f o r  
t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e .  F o r  e x a m p le ,  t h e  R u le  o f  50 p r o p o s a l  
and  t h e  p r o v i s i o n  i n  t h e  RISE A c t  f o r  r e t r o a c t i v e  v e s t i n g  
f o r  e m p lo y ee s  o v e r  age  45 make i t  c o n c e i v a b l e  t h a t  some 
e m p lo y ee s  w ou ld  become p a r t i a l l y  o r  f u l l y  v e s t e d  a lm o s t  
im m e d ia te ly .  T h i s  w ou ld  p r o b a b l y  i n c r e a s e  t h e  v e s t e d  p o r t i o n  
o f  t h e  u n fu n d e d  l i a b i l i t i e s ,  w h ic h ,  i n  t u r n ,  w ou ld  i n c r e a s e  
t h e  prem ium  c o s t  f o r  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e .
How w i l l  t h e  added  c o s t s  from  l e g i s l a t e d  im prov ed  
v e s t i n g ,  m a n d a to ry  p o r t a b i l i t y ,  and  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r ­
an ce  be  s u p p o r t e d  by  t h e  p e n s i o n  p l a n s ?  W i l l  t h e s e  c o s t s  
be  c o v e r e d  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e  i n  c o n t r i b u t i o n  r a t e s  w i t h  
t h e  same b e n e f i t s  p r o v i d e d ,  o r  a  r e d u c t i o n  i n  b e n e f i t  l e v e l s ?  
B o th  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  and t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n
71U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  Summary o f  M a jo r  P r o v i s i o n s  
o f  R e t i r e m e n t  Inoome S e c u r i t y  f o r  E m ploy ees  A c t ,  92d C o n g . , 
1 s t  S e s s .  C o n g r e s s i o n a l  R e c o rd . May 2 5 ,  1 97 2 , 8 4 3 1 .
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f o r e s e e  t h e  a d d ed  c o s t s  b e in g  s u p p o r t e d  by  i n c r e a s e d  c o n t r i ­
b u t i o n  r a t e s ,  w i t h  no d i r e c t  r e d u c t i o n  i n  b e n e f i t  l e v e l s .  
H ow ever, t h e  end  r e s u l t  may w e l l  be t h a t  t h e  a d d ed  c o s t s  w i l l  
s t i l l  be a b s o r b e d  b y  t h e  e m p lo y e e s .  The i n c r e a s e d  c o s t s  f o r  
e m p lo y e rs  may v e r y  l i k e l y  mean t h a t  f u t u r e  p e n s i o n  b e n e f i t  
l e v e l s  w i l l  n o t  r i s e  a s  much a s  t h e y  w o u ld  i f  t h e  add ed  
c o s t s  f ro m  l e g i s l a t i o n  w ere  n o t  p r e s e n t .  A d d i t i o n a l l y ,  a  
p e n s i o n  i s  b u t  one p a r t  o f  t h e  p a c k a g e  o f  " f r i n g e ” b e n e f i t s  
n o r m a l ly  n e g o t i a t e d  i n  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g .  An i n c r e a s e d  
o u t l a y  f o r  p e n s i o n s  c o u ld  r e s u l t  i n  f e w e r  im p ro v e m e n ts  i n  
o t h e r  em ployee  b e n e f i t  p ro g ra m s ,  su c h  a s  d e n t a l  c a r e  and  
h e a l t h  and  w e l f a r e  p l a n s .
A p e n s i o n  p l a n  o p e r a t i n g  u n d e r  th e  R u le  o f  50 v e s t ­
i n g  p r o p o s a l  c o u ld  be d i s c r i m i n a t o r y  to w a rd s  t h e  o l d e r  w ork ­
e r .  A l th o u g h  some s a f e g u a r d s  a g a i n s t  su c h  a c t i o n  a r e  c o n ­
t a i n e d  i n  t h e  p r o p o s a l ,  t h e  i n c e n t i v e  t o  h i r e  y o u n g e r  w o rk e r s  
w o u ld  s t i l l  be p r e s e n t .  F o r  e x a m p le ,  an  em ployee  h i r e d  a t  
age  20 w ould  n o t  become c o v e r e d  by  t h e  p l a n  u n t i l  age  3 0 , and 
w o u ld  n o t  become p a r t i a l l y  v e s t e d  u n t i l  age 4-0. T h u s ,  why 
em ploy  t h e  o l d e r  w o rk e r  and  q u i c k l y  i n c u r  a  b e n e f i t  o b l i g a ­
t i o n ?  A ssum ing  t h a t  t h e  yo ung  em ployee  moves on  to  o t h e r  
em ploym ent p r i o r  t o  age  k o ,  t h e  R u le  o f  50 w ou ld  a l s o  t e n d  
t o  p l a c e  t h e  f u l l  b u r d e n  o f  b e n e f i t  p a y m e n ts  on  l a t e r  em ploy­
e r s ,  a s  no v e s t i n g  w ou ld  be a c h ie v e d  i n  t h e  e s u r l i e r  y e a r s .
A n o th e r  a r e a  o f  c o n c e r n  i s  t h a t  t h e s e  p r o p o s a l s  may 
n o t  r e a l l y  be n e c e s s a r y  f o r  a l l  p e n s i o n  p l a n s ,  y e t  no e x c e p ­
t i o n s  sure m ade. Thus some p l a n s  may be i n c u r r i n g  added
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c o s t s  f o r  s o m e th in g  n e i t h e r  n e ed e d  n o r  d e s i r e d .  F o r  
i n s t a n c e ,  i s  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e  r e a l l y  n e c e s s a r y  
f o r  a  m u l t i e m p lo y e r  p l a n ?  Such  a  p ro g ram  i s  more a p p l i c a b l e  
t o  t h e  s i n g l e  e m p lo y e r  p l a n  w h ic h  w ould  be more l i k e l y  t o  
t e r m i n a t e  i f  t h e  s p o n s o r in g  em p lo y e r  became i n s o l v e n t ,  t r a n s ­
f e r r e d  o p e r a t i o n s ,  o r  t h e  l i k e .  A m u l t i e m p lo y e r  p l a n  i s  
n o t  l i k e l y  t o  be t e r m i n a t e d  i f  o n e ,  o r  e v e n  a  fe w , p a r t i c i ­
p a t i n g  e m p lo y e rs  s h o u ld  c e a s e  t o  e x i s t .  E ven  a  b i g  i n v e s t ­
m ent l o s s  w ould  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  f u n d  c o u ld  
n o t  r e c o v e r .
A n o th e r  a s p e c t  o f  t h e  p r o p o s a l s  w h ich  may be u n ­
n e c e s s a r y  i s  m a n d a to ry  p o r t a b i l i t y .  I f  a  p l a n  p r o v i d e s  f o r  
t h e  v e s t i n g  o f  b e n e f i t s ,  w h a t  r e a l  n e e d  i s  t h e r e  f o r  a  p o r t a ­
b i l i t y  p ro g ram ?  The t r a n s f e r  o f  p e n s i o n  a s s e t s  f rom  p l a n  
t o  p l a n  o v e r  a  num ber o f  y e a r s  c o u ld  become a n  a d m i n i s t r a t i v e  
n ig h tm a r e .  T hese  b e n e f i t s  c o u ld  j u s t  a s  w e l l  be  h e l d  b y  t h e  
o r i g i n a l  t r u s t  fu n d  f o r  f u t u r e  p ay m en t.  F o r  m u l t i e m p lo y e r  
p l a n s ,  i t  seem s t h a t  an  e x p a n s io n  o f  t h e  r e c i p r o c i t y  c o n c e p t  
b e tw e e n  c o m p a t ib le  p l a n s  w ou ld  be t h e  b e t t e r  a p p r o a c h .  The 
N ixon  A d m i n i s t r a t i o n ,  w h ic h  i s  o p p o se d  t o  p o r t a b i l i t y ,  f e e l s  
t h a t  " a  p o r t a b i l i t y  s y s te m  w ou ld  i n e v i t a b l y  be to w a rd s  a  
u n i f o r m i t y  among a l l  p e n s i o n  p l a n s  . . » [ a n d ]  t h e r e f o r e  i s  
a  movement to w a rd s  c o n v e r t i n g  t h e  p r i v a t e  p e n s i o n  s y s te m  
i n t o  a  u n i f o r m  n a t i o n a l i z e d  s o c i a l  s e c u r i t y  s y s te m .
72Davey and  M eyer, "More R e g u l a t i o n  f o r  P e n s io n  
F u n d s ? , "  The C o n fe re n c e  B oard  R e c o r d . J u l y ,  1 9 7 2 ,  p .  15 .
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The g r e a t e s t  a r e a  o f  c o n c e r n  o v e r  p e n s i o n  l e g i s l a t i o n  
a p p e a r s  t o  be t h e  d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  w i l l  be b u t  
t h e  f i r s t  s t e p  b y  t h e  F e d e r a l  g o v e rn m e n t i n  d i c t a t i n g  th e  
o p e r a t i o n s  o f  p e n s i o n  p l a n s .  H a v in g  s e e n  o t h e r  a s p e c t s  o f  
p r i v a t e  i n d u s t r y  become i n c r e a s i n g l y  r e g u l a t e d ,  p e n s i o n  p r o ­
p o n e n t s  f e a r  t h a t  m a n d a to ry  c o n t r o l s  t h r o u g h  l e g i s l a t i o n  w i l l  
t e n d  t o  r e d u c e  t h e  f l e x i b i l i t y  and  i n d i v i d u a l i t y  o f  p r i v a t e  
p e n s i o n  p l a n s .
How m ig h t  t h i s  come a b o u t?  M a n d a to ry  minimum v e s t ­
i n g  i s  a  s t a r t .  P o r t a b i l i t y ,  a s  m e n t io n e d  a b o v e ,  m ig h t  
p o s s i b l y  l e a d  t o  l e g i s l a t e d  u n i f o r m  b e n e f i t s  f o r  a l l  p l a n s  t o  
e a s e  t h e  t r a n s f e r  o f  p e n s i o n  a s s e t s .  The c a l c u l a t i o n s  o f  
p rem ium s f o r  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e  may l e a d  t o  f u r t h e r  
g o v e rn m e n t  in v o lv e m e n t .  E ach  p l a n  h a s  i t s  own u n iq u e  s e t  o f  
f u n d i n g . ^  W i l l  f u t u r e  l e g i s l a t i o n  a l s o  m and a te  u n i f o rm  
F e d e r a l  s t a n d a r d s  f o r  p e n s i o n  p l a n  a c t u a r i e s ?
W hether  o r  n o t  su c h  c o n c e r n  a b o u t  f u t u r e  l e g i s l a t i o n  
i s  v a l i d  r e m a in s  t o  be s e e n .  The p u b l i c  h a s  a  r i g h t  t o  e x ­
p e c t  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  t o  be  o p e r a t e d  f a i r l y  and  h o n e s t ­
l y ,  a n d  l e g i s l a t i o n  t o  i n s u r e  t h i s  i s  a p p r o p r i a t e .  B u t  i f  
t h e  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  i d e a  i s  t o  s u r v i v e  and  p r o s p e r ,  t h e  
t r u s t e e s  m u s t  r e t a i n  t h e  r i g h t  and  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e v e lo p  
and  im prove  t h e i r  i n d i v i d u a l  p l a n  i n  a  m anner t h a t  b e s t  m e e ts  
b o t h  t h e  a b i l i t i e s  o f  t h e  e m p lo y e rs  and  t h e  n e e d s  o f  t h e  
e m p lo y e e s .
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' ^ " I n s u r i n g  P e n s i o n  P l a n s , ” F o r b e s . November 1 5 ,  1 9 7 2 ,
p . 2 3 .
CHAPTER V
SUMMARY
C o n c lu s io n
From t h i s  s t u d y , i t  i s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  b o t h  t h e  
I n t e r m o u n t a i n  R e t a i l  Food I n d u s t r y  P e n s io n  P l a n  and  th e  
W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P e n s i o n  P l a n  h av e  made 
t re m e n d o u s  s t r i d e s  i n  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d s  o f  t h e i r  
o p e r a t i o n .  The c o n t i n u a l  a d d i t i o n  o f  more p a r t i c i p a t i n g  
e m p lo y e rs  h a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e  num ber o f  c o v e r e d  
e m p lo y ee s  and  p o t e n t i a l  b e n e f i t  r e c i p i e n t s .  R i s i n g  e m p lo y e r  
c o n t r i b u t i o n  r a t e s ,  c o u p le d  w i t h  t h e  c o n t i n u a l  r e i n v e s t m e n t  
o f  t h i s  in c o m e , h ave  p ro d u c e d  s u b s t a n t i a l  a s s e t s  i n  b o th  
p la n s *  t r u s t  f u n d s .  H ow ever, t h e  u n fu n d e d  l i a b i l i t i e s  f a r  
e x c e e d  t h e  t r u s t s '  a s s e t s .  The t r u s t e e s  o f  b o th  p l a n s  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e a r  a  h e a v y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o v i d e  im p ro v e d  
b e n e f i t s  an d  y e t  m a i n t a i n  t h e  f i n a n c i a l  s o u n d n e s s  r e q u i r e d  
t o  a s s u r e  t h e  paym ent o f  f u t u r e  b e n e f i t s .
Some l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  p e n s i o n  
r e c e i p t  h av e  a l r e a d y  b e e n  made by  t h e  p l a n s .  A l s o ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r e c i p r o c i t y  a g re e m e n ts  e n a b l e s  some em ployee  
m o b i l i t y  now w i t h o u t  l o s s  o f  p e n s i o n  c r e d i t s .  F u r t h e r  im­
p ro v e m e n ts  i n  t h e s e  a r e a s  c a n  be  e x p e c t e d  a s  t h e  p l a n s
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m a tu r e .  W hether  o r  n o t  s u c h  im p ro v em en ts  w i l l  "be l e g i s l a t e d  
by  C o n g re s s  r e m a in s  t o  be s e e n ,  b u t  t h e  i n d i c a t i o n s  s t r o n g ­
l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p s  to w a rd  p e n s i o n  r e f o r m  w i l l  
so o n  be  t a k e n .
W h eth er  t h e  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  and  i t s  p o s s i b l e  
i m p l i c a t i o n s  w i l l  o c c u r  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  IV i s  
d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t .  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  one may f i n d  
t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d e n c y  t o  e x a g g e r a t e  th e  im p a c t  o f  
i n c r e a s e d  g o v e rn m e n t  in v o lv e m e n t  i n  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  
o p e r a t i o n s .  H ow ever, a v o id a n c e  o f  new and  e n l a r g e d  g o v e r n ­
m ent c o n t r o l s  w i l l  dep en d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  on  t h e  t r u s t e e s  
own p e r fo r m a n c e  i n  e s t a b l i s h i n g  s e l f - r e g u l a t i o n ,  an d  p r o v i d ­
in g  t h e  b e s t  p o s s i b l e  b e n e f i t s  and  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
s e c u r i t y .
R ecom m endations f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h
I f  p e n s i o n  p l a n  r e f o r m  l e g i s l a t i o n  d o e s  become a  
r e a l i t y ,  a n  a d d i t i o n a l  s t u d y  may be  o f  i n t e r e s t  t o  d e te r m in e  
t h e  t r u e  im p a c t  o f  su c h  l e g i s l a t i o n  on  t h e s e  p l a n s .  Such a  
s t u d y  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  c h a n g e s  made t o  t h e  p l a n s  an d  th e  
a c t u a l  e f f e c t s  o n  p l a n  o p e r a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  c o n s i d e r a t i o n  
s h o u ld  be g i v e n  t o  w h e th e r  t h e  l e g i s l a t i o n  ham pered  t h e  
g ro w th  o f  t h e  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n  s y s te m  o r  s t r e n g t h e n e d  
t h e  s y s te m ,  a s  i n t e n d e d .
APPENDIX
F i g u r e s  1 t h r o u g h  3 i l l u s t r a t e  t h e  c u r r e n t  m eth o d s  
o f  c o m p u tin g  b e n e f i t s  f ro m  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  and  th e  
W e s te rn  C o n fe re n c e  o f  T e a m s te r s  P l a n  under various s i t u a t i o n s .
S i t u a t i o n !  S uppose  J im  J o n e s  was 40 y e a r s  o l d  when he came 
u n d e r  p l a n  c o v e r a g e .  P r i o r  t o  t h a t  t im e  he h a d  a c c u m u la te d  
15 y e a r s  o f  p a s t  s e r v i c e  c r e d i t .  He w o rk ed  2 ,0 8 0  h o u r s  p e r  
y e a r  u n t i l  r e t i r e m e n t  a t  age 6 5 . The e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n  
r a t e  a t  r e t i r e m e n t  d a t e  was 20j>  p e r  c o v e r e d  h o u r .  H i s  m o n th ­
l y  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  w ou ld  be com puted  a s  f o l l o w s i
I n t e r m o u n t a i n  P l a n  
P a s t  S e r v i c e  1
15 y r s  X $ 4 . 2 5 / y r  =* $ 6 3 . 7 5
F u t u r e  S e r v i c e  1
2 ,0 8 0  h r s  x 25 y r s  
= 5 2 ,0 0 0  h r s
5 2 , 0 0 0  x 20^ = $ 1 0 ,4 0 0  
J o n e s  w o u ld  r e c e i v e  
2 . 30$  o f  t h i s  am ount 
e a c h  m onth * 2 3 9 .2 0
M on th ly
p e n s i o n  b e n e f i t $102, 9,5
W e s te r n  C o n fe re n c e  P l a n
P a s t  S e r v i c e !
15  y r s  c r e d i t
F u t u r e  S e r v i c e j
2 ,0 8 0  h r s  x 25 y r s  
= 5 2 ,0 0 0  h r s
5 2 ,0 0 0  i  1 ,8 7 5  h r s  =
27 y r s  c r e d i t
T o t a l  s e r v i c e  c r e d i t  i s  42 y r s  
Maximum c r e d i t  i s  25 y r s
B e n e f i t  p e r  y r  o f  c r e d i t  a t  
20^ r a t e  i s  $ 7 .2 0  x 25 y r s
M o n th ly
p e n s i o n  b e n e f i t  = $ 1 8 0 .0 0
F i g .  1 . — I l l u s t r a t i o n  o f  c o m p u ta t io n s  t o  d e te r m in e  
m o n th ly  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  u pon  r e t i r e m e n t  a t  age 6 5 .
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S i t u a t i o n s  S uppose  t h e  same J im  J o n e s  h ad  d e c id e d  to  r e t i r e  
e a r l y  a t  age  6 0 .  A g a in  assum e 15 y e a r s  o f  p a s t  s e r v i c e  
c r e d i t  and  2 ,0 8 0  c o v e r e d  h o u r s  p e r  y e a r  u n t i l  r e t i r e m e n t .  
E m ployer c o n t r i b u t i o n  r a t e  a t  r e t i r e m e n t  d a t e  was 20# p e r  
c o v e re d  h o u r .  H is  m o n th ly  e a r l y  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  w ou ld  be
com puted  a s  f o l l o w s i
I n t e r m o u n t a i n  P l a n  
P a s t  S e r v i c e s
15 y r s  x $ 4 . 2 5 / y r  * $  6 3 ,7 5
F u t u r e  S e r v i c e s
2 , 0 8 0  h r s  x  20 y r s  
= 4 1 ,6 0 0  h r s
4 1 ,6 0 0  x 20# = $ 8 ,3 2 0
2 . 30#  o f  t h i s  am ount
e a c h  m onth  = 1 9 1 .3 6
$ 2 5 5 .1 1
A p p ly in g  r e d u c t i o n  
f a c t o r  o f  1 / 2  o f  1#  
f o r  e a c h  m onth  J o n e s  
i s  r e t i r i n g  e a r l y  means 
a  30$  r e d u c t i o n  x 70$
M on th ly
p e n s i o n  b e n e f i t  $ 1 7 8 .5 8
W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n
P a s t  S e r v i c e s  
15 y r s  c r e d i t
F u t u r e  S e r v i c e s
2 ,0 8 0  h r s  x 20 y r s  
= 4 1 ,6 0 0  h r s
4 1 ,6 0 0  r  1 ,8 7 5  h r s  =
22 y r s  c r e d i t .
T o t a l  s e r v i c e  c r e d i t  i s  37 y r s  
Maximum c r e d i t  i s  25 y r s  
N orm al b e n e f i t  p e r  y r  o f  
c r e d i t  a t  20# r a t e  i s  
$ 7 . 2 0  x  25  y r s  = $ 1 8 0 .0 0
A p p ly  e a r l y  r e t i r e m e n t  f a c t o r  
fro m  T a b le  A f o r  age 60s 
85 . 6#
M o n th ly  p e n s i o n  b e n e f i t  = $ 1 5 4 .0 8
F i g .  2 . - - I l l u s t r a t i o n  o f  c o m p u ta t io n s  t o  d e te r m in e  
m o n th ly  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  u pon  e a r l y  r e t i r e m e n t  a t  age  6 0 .
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S i t u a t i o n *  Suppose  B i l l  S m ith  came u n d e r  p l a n  c o v e ra g e  a t  
age 30 w i t h  no p a s t  s e r v i c e  c r e d i t .  A f t e r  w o rk in g  15 y e a r s  
a t  2 ,0 8 0  h o u r s  p e r  y e a r ,  he  t e r m i n a t e s  h i s  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  p l a n .  Assume a n  e m p lo y e r  c o n t r i b u t i o n  r a t e  o f  15^ 
f o r  t h e  I n t e r m o u n t a i n  P l a n  and  a n  a v e r a g e  c o n t r i b u t i o n  r a t e  
o f  15^ f o r  t h e  W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n .  S m i t h ' s  m o n th ly  
v e s t e d  b e n e f i t  w ou ld  be  com puted  a s  f o l l o w s »
I n t e r m o u n t a i n  P l a n
P a s t  S e r v ic e *  none
F u t u r e  S e rv ic e *
2 ,0 8 0  h r s  x 15  y r s  
= 3 1 .2 0 0  x  15^ = $ ij-,680
S m ith  w ould  r e c e i v e
2 . 30$  o f  t h i s  am ount
p e r  m onth x 2 .3 0 #
M o n th ly  v e s t e d  
r e t i r e m e n t  b e n e f i t  
b e g i n n i n g  a t  age 65  $ 1 0 7 .611-
W e s te rn  C o n fe re n c e  P l a n
P a s t  S e r v i c e  * none
F u t u r e  S e r v ic e *
2 ,0 8 0  h r s  x 15  y r s  =
= 3 1 .2 0 0  h r s
3 1 ,2 0 0  r  1 ,8 7 5  h r s  =
16 y r s  c r e d i t
Norm al b e n e f i t  p e r  y r  o f  
c r e d i t  a t  a v e r a g e  r a t e  o f  
15^ i x  $ 6 .0 0  x 16 * $ 9 6 . 0 0
A p p ly in g  v e s t e d  f a c t o r  o f  
50% f o r  age 45  g i v e s  m o n th ly  
v e s t e d  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  
b e g i n n i n g  a t  age  65  = $ ^ 8 .0 0
F i g . 3 . — I l l u s t r a t i o n  o f  c o m p u ta t io n s  t o  d e te r m in e  
m o n th ly  v e s t e d  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  a f t e r  t e r m i n a t i o n  from  
p l a n .
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